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NACIONALES 
M a d r i d , agosto 3. 
I N S P E C T O R D E S A N I D A D 
Ha sido nombrado Inspector General de 
Sanidad del Ejército de U isla de Ciaba, 
el Sr. D, Cristóbal Más. 
R E C O M P E N S A S 
S. M, la Beina ha firmado las recom-
pensas concedidas á los jefes, oficíales y 
tropa que tomaron parte en la acción del 
potrero L a C a m p a n a , 
A R T I C U L O D E M O R E T 
JAI A l i a v z a A r a g o n e s a impor-
tante periódico de Zaragoza publica un 
artículo del señor Moret insistiendo en 
las ideas que espuso en el discurso que 
pronunció recientemente en aquella ciu-
dad. 
Este discurso es muy comentado-
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-77. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, ago to ó 
ÉL M A R Q U E S D E R A B E L L 
Hoy ha llegado á esta ciudad el ssñcr 
marqués de Kabell. 
N U E V A E M P R E S A 
Se ha fundado una erran Compañía azu-
carera que establecerá sus refinerías en 
la ciudad de Trenton-Nsw Jersey— 
con objeto de fabricar glucosa de diver-
sos granos. Cuenta la nueva empresa 
entre sus miembros un considerable n ú -
mero de capitalistas de los más ricos de 
los Estados Unidos y se la cree llamada 
á ser tan poderosa como el Trust azuca-
rero, muchos de cuyos principales jefes 
lo son también del "Glucosa Sugar Eefi-
ning Co". 
T U R Q U I A S E M U E V E 
La escuadra turca ha pasado el Heles-
ponto con rumbo hacia Creta. 
(De nuestra edición de 1» mañana.i 
TELEGRAMAS L E A T E S 
E X T R A N J E R O S . 
Nueva York, agosto 3. 
E L D A I T N T L E S S 
Habiendo sido informado el Secretario 
de Hacienda de los Estados Unidos que 
el vapor filibustero B a u n t l e s » se ha-
llaba en Jackscnville preparándose á sa-
lir , ha puesto el hecho en conocimiento 
de los empleados locales, recomendándo-
les vigilen el barco é impidan que sea su 
objeto la conducción á Cuba de alguna 
expedición filibustera. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
NACIONALES 
Aladúd, agos'o i 
S O R T E O 
En el Ministerio dé la Ckierr» se cele-
brará muy pronto un sorteo de e3:ri-
bientes de oficinas militares cjn dístmo 
al eiército de la isla de Cuba. 
R E E M P L A Z O S 
En el otoño se enviarán reempla 
para cubrir las bajas de ese ejército. 
"El País" F el I 
E l órgano de la junta central del 
partido autonomista, publica á la 
cabeza de su número de hoy, con el 
t í tu lo de Amjriio indulto, el siguien-
te artículo: 
Una comisión de la ¡unta central de 
nuestro partido, con noticias de la 
autorización concedida por S. M. la 
Rema Regente, en términos de extra-
ordinaria amplitud, al señor general 
•W'eyler—en virtud de las indicaciones 
de nuestra primera autoridad á que 
oportunamente se refirió la prensa— 
puraque favoreciese con la gracia de 
indulto á las personas sujetas á proce-
dimientos ó que estuviesen sufriendo 
condena por motivos políticos que S. E . 
considerase dignos de tal beneficio, 
elevóle la súplica de que comprendie-
ra en la gracia á muchos autonomistas 
presos ó deportados, de cuyos buenos 
antecedentes podían dar fe el jefe y 
jtemáe miembros principales de la agru-
pación. 
E l señor Gobernador General, aco-
gió benévolamente la solicitud y acce-
diendo á. los deseos del partido, hizo 
presente á nuestro» amigos que se 
ocuparía con interés en la revisión 
de los expedientes respectivos, pa-
ra disponer la aplicación de la gra-
cia á todos aquellos que resultasen 
merecedores de la misma, por no a-
parecer oontragelloa cargos de grave-
dad. 
El resultado de estas gestiones, no-
ble y benévolamente acogidas, alcan-
zará á los s eüores comprendidos en la 
relación que sigue: 
D. Miguel F. Viondi. 
1). José R. ¡Víoutalvo. 
D, Isidro Zertucha. 
D. Ignacio Pizarro. 
D. Mariano Iznaga Amat. 
D. Manuel Santander, 
D. Manuel Ruíz de Porras. 
D. Cecilio Cantero. 
D. liermógenes Blosegui y Vidal. 
I), Francisco Casanova y Garoia. 
D. Tomás Alfonso y Martell, 
O. Joaquín Rodríguez Feo. 
D. Antonio Daumyy González. 
D. Wenceslao Villaescusa. 
1>. Damián Caballero. 
1). José Pedro G a y é Iglesias 
D. Manuel Pernia y Figu^roa 
D . Narciso González Artós. 
D , Gustavo Román. 
D . Antonio Fernández de Casero. 
D . Francisco Massana. 
D, Ramón Valdés. 
D. José B. Alacán. 
D , Antonio Macías. 
ü , Eduardo Armenteros. 
D, Bernardino Padrón üernández. 
D . Waldo Hernández Borges. 
D . Manuel Calvo Fernández. 
D. Enrique López Arcia. 
D . Margar i to Car taya Díaz. 
D . Diego Malüerbe. 
D, Francisco Enrique Peña. 
D. Francisco González Aguiar, 
D. Mariano Vasallo. 
D. José María Romero. 
D. Andrés Estrada Sane a e?. 
D. Pío Milián. 
D. Rafael Audrade. 
D. Antonio Alcautarilli. 
D. Juan Nuñez. 
D. Antonio Macías. 
D. Alvaro Ledón. 
D, Emilio Ledón. 
D, Carlos Alíert. 
D, Emilio P, Machado. 
D. Agustín Cruz. 
D. Joaquín Bosch, 
D. Amador Rojas. 
D. José María Elernandei. 
D. Avelino Ceballos. 
D. Manuel Gómez. 
D. Inocencio Gutiórres 
D. Manuel Morell. 
D. Hilario Candela. 
D. Antonio Pér;íz Hernández. 
D. José ¡Sariol Vallejo. 
D. Juan B. Mansoner y Valdés. 
D. José Ignacio Alfonso Quiñones. 
D. José Musió García. 
D, Enrique Carrillo de Albornoz. 
D. Alfonso Suárez Fernandez. 
D. Miguel Mendizábal, 
D. Juan Bolaños Fundora. 
Además dé los señoréB nominalmen-
te comprendidos en la lista que prece-
de, figuran en el indulto otros dos que 
fueron detenidos Juntamente con los 
señares Cruz y Bosch, de Santa Isa-
bel de las Lajas, varios de Placetas, 
algunos de la Salud y diez autonomis-
tas de Sagaa, compañeros de los seño-
res Ledón, Atfort y Machado, cuyos 
nombres publicaremos tan promto co-
mo recibamos la relación detallada 
que hemos solicitado; debiendo adver-
tir que los que están sujetos á proce-
dimientos militares tardarán algunos 
días en recobrar su libertad, hasta que 
se hallen ultimadas las diligencias in-
dispensables en las respectivas cau-
sas. 
Hay otros correlifiionarios nuestros 
que se encuentran en el mismo caso 
que los anteriores y respecto de los 
cuales no ha recaído resolución por no 
haber terminado aún la revisión de ex 
pedientes, que esperamos ha de serles 
también favorable. 
E l partido autonomista, que tan no 
table demostración de aprecio acaba 
de alcanzar del Sr. Gobernador Gene-
ral y que merced á su levantada resolu-
ción ve ó verá pronto restituidos á sus 
hogares á tantos estimables correligio-
narios y entre ellos á los distinguidos 
miembros de la Junta Central, señores 
Moutalvo y Viondi, cuyos talentos y 
condiciones de carácter Ies conquista-
ron honroso lugar en sus filas, se com-
place por nuestro órgano en reiterar á 
S. E . el testimonio de su profundo 
agradecimiento.—Partido de orden, de 
legalidad, de firme é inquebrantable 
adhesión á su programa, en el cual se 
levanta por encima de todos los con-
ceptos el de la soberanía y unidad 
fundamental de la Nación, como su-
puesto necesario de la autonomía de !a 
colonia, recibe ese alto testimonio de 
lo que valen y significan, con toda la 
gratitud y deferencia á que son acree-
doras; y él le alienta y estimula á per 
severar más y mas en su invariable 
linea de conducta, prestando á la Su-
perior Anioridad de la I^ia. que repre-
senta la soberanía de la Metrópoli, su 
leal concurso, como ya en días críticos 
y al constituirse la Junta Nacional de 
Defensa tuvo ocasión de probarlo, para 
el mantenimiento de la causa pública, 
para la restauración de la paz y para 
el planteamiento de las instituciones 
políticas y administrativas que han de 
transformar profunda y radicalmente 
la condición del país. 
Celebramos que el alcance dado 
por el señor general Weyler á los 
actos de reparación y de indulto 
para los que fue araplísimaraente au-
torizado por el Gobierno de S. M., ba-
ya colmado la medida de los deseos 
de nuestro colega E l P a í s . E n este 
asunto, nuestrn conducta no puede 
ser objeto de tergiversaciones ni 
de dudas, pues antes de que el 
Gobierno btibíese decidido aprove-
char en mayo de este año el cum-
pleaños de S. M. el Rey para acor-
dar en unos casos la gracia de in-
dulto y en otros la medida de repa-
rac ión—ya que el indulto no cabe 
aplicarlo más que á los condenados 
por sentencia ejecutoria—iniciamos 
y sostuvimos perseverante campa-
ña con ese mismo objeto, no sólo 
desde las columnas del DTAHTO D E 
LA MARINA, sino con oportunas 
gestiones realizadas en Madrid por 
amigos nuestros muy queridos. 
Por eso nos adherimos á las ma-
nifestaciones hechas hoy por £ 1 
P a í s , en cuanto és tas se refieren 
á la sat isfacción que le produce 
el saber que ya han sido ó muy 
pronto serán restituidos á sus ho-
gares tantos estimables correligio-
narios suyos, "entre ellos los dis-
tinguidos miembros de la J u n t a 
Central, señores Montalvo y Vion-
di, cuyos talentos y coiuiiciones de 
carácter les conquistaron honroao 
lugar en sus filas." 
barca hoy para los Estados Unidos, Península, á los contenidos en la segunda, 
de las tres que á continuacióu se insertan. 
Art. 2* Sfl alza asimismo la relegación 
en la isla de Pinos ó la residencia forzosa 
ESTi EN LO F1B1. 
Los que, aun siendo ya casi au-
tonomistas, se revuelven contra la 
autonomía, censuran al señor Sa-
gasta por haber declarado que con-
fía en el apoyo de los autonomis-
tas para llegar mas rápidamente á 
la paz. 
V encarándose con el jefe liberal 
le dicen: Si y a el Gobierno conta-
ba con el apoyo del partido auto-
nomista, y si ya é s t e había en to-
das las ocasiones declarado su firme 
propósito de cooperar á la pacifica-
ción del país, ¿á qué conceder el 
rég imen autonómico? 
E l argumento es digno de los 
mejores tiempos de intransigencia 
y despreocupación polít ica. Si los 
hombres del partido autonomista 
han de ser de todas suertes leales, 
¿a qué estimular su lealtad? Si han 
de ser consecuentes, ¿á qué premiar 
su consecuencia? 
Pero no sólo es tal argumento 
profundamente inmoral, sino que 
a d e m á s es de todo punto falso. P a -
ra que los prohombres autonomis-
tas tengan influencia sobre el país 
cubano no basta con el prestigio 
de un nombre, por alto que é s t e 
sea: es necesario a d e m á s una b a n -
dera que les permita ofrecer hechos 
concretos y positivos. 
Así lo ha entendido el señor 
Sagasta, y por eso, al perseguir un 
determinado fin ha empezado por 
facilitar los medios para realizarlo. 
tírcolo de hacendados 
Por ausencia de nuestro distinguido 
amigo y correligionario el ^eñor don 
Demetrio Pérez de la Riva, «?ue se em-
El indulto de Escobar 
Toda la prensa de esta capital 
celebra el indulto concedido al dis-
tinguido periodista señor Escobar 
y Laredo, y apiaude al director del 
DIAIÍIO DE LA MARINA «por las ges-
tiones que realizó para conseguirlo. 
L o primero era de esperar, dada 
la fraternidad que aquí existe entre 
los que se dedican á escribir para 
el público. 
Lo segundo no merece celebra-
ción alguna, porque el director de 
este periódico no hizo otra cosa que 
cumplir un deber de compañer ismo, 
creyendo interpretar á la vez los 
deseos de todos los periodistas de 
la Ula. 
I N D U L T O 
E n la Gaceta de boy se publica 
lo siguiente: 
GOBIERNO GENERAL DE LA ISLA DB CU-
BA,—Con motivo de celebrarse hoy los días 
de S. M. la Reina (q. D. g.), y á fin de 
conmpnorar esto fausto suceso con un acto 
de clemencia que responda ¿ los sentnuion-
tüí y deseos de aquella Augusta Señora, á 
lavor de los deportados de esta Isla, be re-
suello en la revisión de los expedientes que 
de dicbboí indivídaos sigo practicando, e i -
podir ol íijuiente 
D E C R E T O 
Artículo 1° Se al/a las deportaciones en 
ias posesionos de España en Africa, autori-
sáodútaa para solver á la isla de Cu-
ba, á ios tndiTidaos comprendidos en la 
relación primera; y con la condición de que 
bau de fijar, por añora, su residencia en 1» 
tomará p o s e s i ó n esta tarde de la Pre 
s ídenc ia del Círculo de Hacendados de 
la isla de Cuba , nuestro también dis-
tinguido amigo , el señor don R a í a e l eü ^ f lü3 radltíduos que com 
Ferniinde7 ñ t tnL t rn prende la relación tercera, dejándolos en 
completa libertad. 
Habana, 24 d« julio de 1897. 
Valeriano Weyier. 
RELACIÓN PRIMERA 
D. Antonio Pérez Hernández. 
. . José Rafael Montalvo y Covarrubias. 
. . Tomás Alfonso y Martell. 
José Sariol Vallejo. 
. . .luán Bautista Mauroner Valdéa. 
José Ignacio Alfonso y Quiñones. 
Josó Musió y García. 
. . Enrique Carrillo de Albornoz Hernán-
dez. 
Alfonso Suárez Fernández. 
Miguel Mendizábal Sanseteuea. 
Juan Bolaño» y Pundoa. 
Joaquín .Rodríguez Feo. 
RKLAC1ÓN SEGUNDA 
D. Fraricisco Alday y Día2. 
Gregorio Tejedor García. 
Antonio Delgado Bosch. 
Alberto Jiménez Saárez. 
. . Federico Izquierdo Súberes. 
. . Ricardo Daumy Fuentes. 
. . Rafael García Osuna. 
Josó Snárez Hernández. 
. . Rafael Rodríguez Posada. 
. . Luis Acesia Pérez. 
Joaquín de la Rosa y Pérez. 
. . Isaac BoffU Gómez. 
Emilio Batista Rodríguez. 
. . Lorenzo López Valdés. 
. . Ambrosio López Valdés. 
. . Francisco Frígola Díaz. 
. . Ernesto Guañábóns y Grande. 
. . Pedro de Cárdenas Barranco. 
, . Américo Rodríguez Gouzáleá. 
. . Ezequiel Romero Alamo. 
. . Manuel Guerrero López. 
. . Tomás Fustes Bobadilla. 
. . Evaristo Bnto Morales. 
. . José Lorenzo Mujica y Delgado. 
. . Fé l i i Basallo Rodríguez. 
Angel Ortiz Betancourt. 
. . Inocente Salgado García. 
Víctor Miranda ó Iraola. 
. . Julián Carbó y Artiaga. 
. . Miguel Hatueyy Céspedes. 
. . Josó Pedro Gay é Iglesias. 
. . Antonio Daumy González. 
. . Pablo Hernández Lapido. 
RELACIÓN TERCERA. 
D. Antonio "Vázquez y Vázquez. 
. . Mateo Pojaco Batallo. 
. . Indalecio Rodríguez PArrondo. 
Tomás Santana Ramos. 
. . Manuel Cao Ramos. 
. . Francisco Alvarez Caeo. 
. . Manuel López Freiré. 
Manuel Piñón Durán. 
. . Enrique Herrera Enriquez. 
Juan Bujosa Canoi. 
. . Amado Sales Mendoza. 
Agustín Ruroero Febles. 
. . Hermógeues Elozegui Vidal, 
Francisco Casauova García. 
. . Manuel Alpizar Silva. 
, . Damián Caballero y Cabero. 
. . Wenceslao VílJaescusa Sonttán. 
. . Vicente Pernández y Cándales de \% 
Presa. 
. . Alfredo Flores y Pernández. 
. . José de Jesús G.»rcla. 
Miguel Apolonio Pinto. 
. . Santiago Hidalgo Plou. 
. . Justo Paz y Salas. 
José López Perora. 
. . Rafael Apórtelo Pérez. 
. . Manuel Cuello Pla^enci». 
Ambrosio Tagle y Rodríguez. 
. . Antonio Martinez Perdomo. 
. . Cándido Hernández Bacallao. 
. . Pernando Landrián y Bada 
. . Feliciano Armas Sasa, 
. . Ignacio F . Pizarro y García. 
D* María López de Miranda. 
D. José Garrido Sotolongo. 
, . Aurelio Olazábal y Risco. 
. . Esteban Huete Gómez. 
Manuel Góraee Soto. 
Sebastián Santiago VallL 
. . Manuel Orgaz y Vizcaya 
. . Daniel Aguílar Barrero. 
Ramón Calviño Diaz, 
. . Alfonso del Pozo Labrador. 
. . Ramón Hernández Martínez, 
. . Fidel Cancíano Martínez. 
Antonio Miranda Péres. 
Justo Valdés Arila. 
. . Félix Castillo y Alfonso. 
Francisco Castillo Martíne». 
. . Josó Calderón. 
D* Valeriana Hernández. 
. . Martina Suárez. 
D. Rodolfo Agüero y Sánchea* 
. . Ramón Smith y Villar. 
Antonio Abreu y Alonso. 
. . José Fiel tas Sánchez. 
Armando Cuenca Valdés. 
. . Ceferino de la Mora Valdéa. 
Emilio Padrón Sánchez. 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
Provisionalmente en 0 - E E I L L Y 108. 
Deseando Madame Puch .eu á la reapertura de sn casa de Obispo poder ofrecer á si 
diíitiuguida clientela un local al mismo tiempo que wn surtido de Mercancíaí» enterarneu-
te nueras, tiene el gusto de participar á sus favorecedoras y al elegante publico habane-
ro que desde hoy se ponen á l a renta todos los artículos de Sedería y Novedades coa una 
rebaja de 25 por 100 sobre los precios marcados. 
E«a rebuja se entenderá por las ventas al CONTADO, es decir, pagadas en el acto 
de la compra. Siendo verdaderamente mny reducidos ya los precios de las Mercancías 
di* esa ca.sa; con hi rebaja han de desafiar toda competencia considerándola Imposible. 
Todos los Encaje», Cintas, Tines y eníredoses bordados, galones, adornos, plises y otros 
artículos de Sedería son marcados en cifras, resultando verdadera la rebaja ofrecida. 
Acaba de llegar una nueva remesa de Sombreros, Tocas y Capotas para Señoras y 
Niñas M o d e l o s du d e r n i e r C h i c . Sus precios dê de un ccplén 
Ahora más que nunca LA E S T R E L L A DE LA MODA será la casa de lo BUENO, 
BÜMTO y RARA 10. ^ ^ ~ 
O R E I L L Y 108. TELEFONO 535. 
P aU 80-10 ü 
Chico, fuera de casa no se soporta el ealor. jCémo, y en casa no te ahogas? iKál Así me llego me pongo el traje San-
7ay <inc compre á Vallés y por lo fresco que quedo me flgnro <IB& estoy en Satatoga. 
(I 
c ó m p r e s e u n t r a j e S a n g a y 
. — l o traje Sangay % 3. 
¡e los Médicos.—Un traje Sangay $3 . 
Figense los Escritores—Ha traje Sangay % 3. 
Los hay de todas formas, de todos colores: Solo nesan 8 onzas. 
a 
es la más surtí ie rosa liscla sara caMlleros 
Sacos Eucallptiis mny frescos á 
Sacos de alpaca de todos colores á 
Sacos de seda China 
A T I E N D A VD. 
Pantalones de casimir, muy buenos á 
Pantalones de casimir, corte de moda á 
Chalecos blancos á 
U ABTIBOA CASI DE J . V A l l É S SIEMPRE SOSTENDRA SU L E I A 




C 1(59 alt 
FÜNCION PARA HOY 4 DE AttOSTO. 
A las ocho; 
DE V U E L T A D E L V I V E R O 
A las n u e v e : 
KIÍTA PANCHA. 
A las d i ez : 
£ 1 1 D ú o d e la Afr icana . 
TEATRO DE ALBISU 
Gran Compañía de Zarzuela. 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Oro. 
c to&a 
T A J C s m - A - S -
1&-3UÍ 
Orilíéí 19, 2? ó Sei, puo 
Palco» 1? j 2? piso 
Luneta con entrada 
Butaca con idero 
Asiento de t«rtali« 
Idem do paraúo 
Entrada geueral 

















Mañ.a<aa, jueves, debut d e l p r i m e r barítono IX G u s t a v o C a r r a s c o , con L a TanjiSizU* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ < 4 .u m i 
E N T R E P A G I N A S . 
LÜ I V i 
Recreo, pasatiempo, instrucción, 
deleite y moralidad; todo ello lo 
encontrará el lector en las novelas 
traducidas del inglés y publicadas 
por la casa de D. Appletou y Com-
pañía, de Nueva York. Son escogi-
das do entre lo mejor de la litera-
tura inglesa y angloamericana, y 
de autores de nota, y su vers ión 
castellana, en lo posible, se ha en-
comendado á personas competen-
tes y en mucbos casos á autores 
conocidos. Todas ellas son novelas 
<jue puede y debe leer todo el mun-
do que desee encontrar pasatiempo, 
deleite é instrucción á la vez. E l 
Departamento Editorial Español de 
los señores Appletou y Compañía 
publica en castellano las novelas 
inglesas, buenas, sanas y de ejem-
píos puros. Tara convencerse de 
que el Departamento Editorial E x -
traujerode los señores Appletou, 
L a logrado el objeto, bastaría leer 
los juicios de toda la prensa de E s -
paña y de toda la América. 
Muchas de esas novelas, como 
S u Cura Mttail, hau sido y son el 
encanto de miles de señoritas, y «• 
tras, como L a Is la del Tesoro, han 
servido de verdadero deleite á nu-
merosos jóvenes. Otras, como Dora, 
L a s Minas dd Jxey Saloman y La 
Gran Milotis, son aventuras africa-
nas llenas de interés y peripecias, y 
mientras que Misterio, Con/usión, y 
JEl Secrtíú las lee todo el mundo 
sin cesar, espera con avidez alguna 
otra novela del mismo autor. L a 
JVovia dd Marinero, F a n , Queso y 
Besos, E l Gran Lucero y Margarita 
de la O, etc., son novelas muy leí-
das, en geueraljy Azabache, que vie-
ne á ser una especie deautobiogra-
íía de un caballo, es cosa extraor-
dinaria, tanto por la idea muy poco 
c o m ú n , como por el desarrollo. 
Finalmente, L a s Acenturas del 
Tica rio de W a h field y L a Letra 
JEscarlata, ambas obras clásicas; la 
primera como dijo lord Byron, ula 
novela más interesante en lengua 
inglesa," y la segunda indudable-
mente la más notable de las pro-
ducciones de la literatura amena en 
los Estados Unidos. Muchas de 
las novelas de esta serie, como L a 
Letra Escarlata, Marejariia de la 
0, Misterio, E l Caso Extraño dd 
Dr. Jekyll, Juana E y r e , etc., han 
sido dramatizadas, lo cual demues-
tra palmariamente su merecida po-
pularidad. 
Todo lo dicho en los anteriores 
perío'.los halo dicho con palabras 
y hechos la casa española quedes-
de Nueva York ha exparcido por 
todo el mundo sus libros de cien-
cias, educación, artes y amenidad, 
ó sea la casa Appletou. No hay 
obra de gran valer ó de influjo en 
la vida moderna que esa gran ra-
zón social de librería no haya vul-
garizado mediante v o l ú m e n e s lle-
nos de claridad y resplandecientes 
de pulcritud. 
Porque la casa Appletou es un 
gran centro de vulgarizac ión de lo 
bueno, de lo bello y de lo útil. Ora 
traduciendo obras en ing lé s al 
castellano y del castellano al in-
g l é s mucho ha servido y sirve á la 
cultura y á la civi l ización y á la 
moral la casa españo la establecida 
en Nueva York y que con celo y 
entendimiento grande, representa 
en la Habana el distinguido libre-
ro señor Solloso. sucesor de Wil-
son. 
Hace poco lia publicado la casa 
A p p l e t ó u una hermosa novela cu-
yo nombre es Azucena. Recomien-
do este libro amení s imo á todas 
cuantas personas buscan momen-
tos inefables en la lectura. 
Azucena es una continua seduc-
ción: en sus páginas el encanto cre-
ce de capítulo á capí tu lo , y no es 
menor el interés moral de esta no-
vela que el de E l Secreto, de Con-
way, y L a Gran Milosis, de Rider, ó 
L a Novia del MarinerOj de Olark-
Rusell. 
También debo y quiero recomen-
dar la colección de Los Cuentos en 
el Mar, donde los lectores aficiona-
dos á narraciones exót i cas podrán 
encontrar relatos Henos de exotismo, 
hechos por escritores como Nor-
man, Norris, Cranford, Pollock, Ar-
cher y Alma Tadema. 
E n fin, cada libro editado por 
Appletou es un banquete ofrecido 
al espíritu. Y Azucena una fresca 
flor ofrecida hoy á los enten-
dimientos y á los corazones sanos 
psr un escritor de verdadera supe-
rioridad. 
FRANCISCO H E R M I D A . 
E N F A M I L I A 
QUIMICA PUHA. 
— Y o no me explico, Doctor, có-
mo siendo la leche do vaca tan es-
pesa, hace daño A los niños; mien-
tras que la de nodriza es mucho más 
clara. 
— Es preciso, Viija mía, conocer 
el valor nutritivo de un alimento 
por su compos ic ión química: no ca-
be duda, la leche de vaca es más 
densa, y por eso es menos fácil de 
digerir que la leche de mujer; no 
porque sea más fuerte un alimento 
conviene á ciertos individuos: un 
pedazo de carne fresca de puerco 
es buen alimento, pero no sirve pa-
ra alimentar ai niño, porque su es-
t ó m a g o uo tiene fuerza para dige-
rirla. 
—Pero yo creo que toda ia leche 
es agua; otra cosa será lo que ha-
ce daño al niño. 
—Mire, Lucía, la leche se com-
pone de parte l íquida y de parte 
sólida; esta se halla disuelta ó en 
suspens ión en aquella. L a parte li-
quida es agua, 
—Siempre rae he figurado que 
bautizan la leche. 
—No es agua añadida, sino agua 
natural, agua de su propia compo-
sición. A d e m á s del agua, tiene gra-
sa ó mantequilla. 
— Y la leche de mujer ¿también 
tiene grasa, Doctor? 
—Sí, hija mía, y la de vaca y la 
de burra; todas tienen grasa. » E n 
esa agua natural se hallan en sus-
pensión los g l ó b u l o s de grasa que, 
vistos por el microscopio, son re-
donditos y muy pequeños . 
— ¿ D e modo que á agua y mante-
quilla se reduce la leche? 
— Además , contiene (tollina. 
—¿Cómo? ¿Cómo? 
— L a caseína es la más importan-
te de las substancia* azoadas de la 
leche. 
— A c u é r d e s e que V. me lia pro-
metido no decirme un sólo término 
técnico. 
—Todo se andará:se llaman subs-
tancias azoadas las que contienen 
á:oe. 
—Peor que te peor. 
— Y a llegaremos: la case ína es la 
materia más alimenticia de la le-
che. E s t a caseína está disuelta en 
el agua de la leche, pero los ácidos 
la cuajan, y por eso cuando la le-
che se vuelve acida, la case ína 
se cnaja y entonces se dice que la 
leche se ha cortado. 
— Eso pasa en la leche de vaca. 
— Y en toda clase de leche: ade-
más de la caseína y la mantequilla, 
contiene azúcar de leche lactosa ó 
lac teína. 
—¿Todos esos nombres? 
— L l azúcar, que da sabor dulzai-
no á la leche, se llama de todas ma-
neras. 
—¿Y la leche de vaca también 
tiene lacteina? 
— L a leche toda tiene lacteiua. 
—Por lo que veo, no hay dife-
rencia alguna entre la leche de 
mujer, la de vaca, la de chiva y la 
de burra. 
—No hay diferencia en la cali-
dad de las materias que las consti-
tuyen; pero de las cantidades de 
esas materias se deriva su diferen-
cia. 
— L a verdad es que no entiendo 
lo que rae quiere usted decir. 
—Pero aún no he concluido: ade-
más, en ia leche existen substan-
cias minerales. 
—¿Cobre y esas cosas? 
— Existen fosfato de cal, fosfato 
de soda, fosfato de magnesia, fosfa-
to de hierro; existen cloruros y 
otras substancias minerales más. 
— Vamos, que la leche es el labo-
ratorio de una botica. 
— L a leche contiene todos los 
elementos necesarios para la repo-
sición de las pérdidas naturales del 
organismo. 
—Por eso de tener una misma 
composic ión todas las leches, yo 
creo que la de vaca puede suplir 
cuando falta la de la madre. 
—Mire, hija mía, la leche de 
vaca tiene las mismas substancias 
(1 ni micas que las otras leches, pero 
la cantidad de esas substancias va-
ría para cada leche. 
—¿Cuál tiene más agua? ¿La do 
mujer ó la de vaca? 
— L a leche de mujer. 
—Ahora creo que usted está equi-
vocado, porque la leche de botija y 
la de muchos cafés y lecherías, está 
requetebaut ízada. 
—Pero hablamos de la leche pu-
ra, de la leche vista ordeñar. L a 
leche de burra tiene una composi-
ción muy aproximada á la leche de 
mujer y lo mismo la leche de ye-
gua; todas estas son menos densas, 
es decir, menos gordas que las le-
ches de vaca, de chiva y de oveja. 
— Distraído, no ha visto usted el 
reloj. 
— Es verdad, son las nuevo. Has-
ta mañana . 
— Y o creo que aún no habrá us-
ted concluido de explicarme las di-
ferencias que existen entre las di-
versas leches alimenticias. 
—Creía que se había usted abu-
rrido de oírme. 
— E s o nunca. M e g u s t a é interesa 
esa química. 
M. DELFÍN 
EN UN ALBUM 
No le he visto, y presiento tu beileia; 
no só quién eres, y tu gracia admiro, 
porque bablándoine están de tu ternoza, 
tanta fior, tanto afán, tanto suspiro. 
Si en la incierta jomada de la vida 
llego á tus puertas, peregrino errante, 
no serás para mi desconocida, 
que en la memoria llevo ta semblante. 
Le he visto en noche de serena calma, 
al leve soplo de la bnsa inquieta, 
cuando me habló de la bondad de tu alma 
el férvido entusiasmo del poeta. 
JOSÉ E . TRIAY. 
A menudo el agradecimiento no es 
más que un secreto deseo de recibir 
mayores beneficios. 
L A ROCHEFOUOAULD. 
MUERTOS IÍ1STRKS 
Di Francisco Javier Siinei 
E l 9 do julio, á las tres de la tarde, 
falleció en Madrid, á la edad de sesen-
ta y ocho años, el sabio arabista don 
Francisco Javier Simonet. 
En Málaga, de donde era natural ol 
finado, estudió Elumauidades y Teolo-
gia, y terminados estos estudios, pasó 
á Madrid, donde hizo en la umverfli-
dad Central el doctorado en Letras y 
en Derecho. 
Estudió el árabe con el ilustre Esté-
vanez Calderón, el cual le comunicó 
su amor ferviente á la literatura y á la 
historia arábigas. 
En 1802 ganó Simonet, despuós do 
brillantes oposiciones, la cátedra do 
árabe en la universidad do Oranada. 
Desde aquella fecha ba venido difun-
diendo el conocimiento de las letras á-
rábigas y formando una escuela do 
orientalistas digna del maestro que la 
babía fondado. 
Muchas obras ba escrito Snnonet y 
todas ellas han merecido graude apro-
cio de los sabios alemanes é ingleses 
que las han cousnllado y aun traduci-
do: de suerte que el nombre del ara-
bista español es más conocido en ol 
extranjero que entre nosotros. Las 
Leyendas histórifías árabes, la Descrip-
ción dd remo de Granada y otros libros 
de historia y de crítica aseguran d re-
cuerdo perdurable de Simonet. 
E l respetable catedrático era deca-
no de la facultad de Filosofía y Le-
tras de la universidad de Granada, 
vic*pres¡dento de la comisión de mo-
numentos históricos y artísticos de di-
cha ciudad, socio correspondiente de 
la Academia de la Historia y de otras 
extranjeras. 
Descanse en paz el ilustre finado. 
L A S E S T R E L L A S 
Su vista el hombre A. los espacios tiende, 
y de saber en su insaciable anhelo, 
en )(>& astros que brillan en el cielo 
con firme audacia penetrar prctímde. 
Sus sftcretoR á Urania le sorprendo 
y rasga en parte el misterioso voló 
que los cobre, y entonces do su vuelo 
con su divino resplandor desciendo. 
Ardientes florea, que ol azul espacio 
esmaltáis, yo á mi vez, no cual la ciencia, 
sólo cual obras del Creador os miro. 
^Centinelas seréis de aquel palacio 
doude sin fin serA nuestra existencia, 
en esa inmensidad en que os admiro? 
ANOKI. LASSO DK LA VEO A. 
Z . O Q U E D I C E S U N A G R A N D A M A 
C O R R E S P O N S A L A F O R T U N A D O . I N T E R V I E W I N T E R E S A N T E . 
E l diligente corresponsal en la Habana del prestigioso diario marsellés "Le Grand Causeur," ventajosainente conocido 011 la república de las 
letras con el sugestivo pseudónimo de BUSY B0I>Y, lia tenido la dicha de ser recibido en audiencia privada por una alta dama, tan inteligente 
como discreta, que, en más de una ocasión ha dado elocuentísimas pruebas de filantropía, por cuya circunstancia es umversalmente conocida por 
Soberbios almacenes de tejidos de Carlos Martínez 
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HE AQUI VIEW: 
0.—Ante iodo, pido á V. mil perdones por haber osado dis-
traer, siquiera sea por breves momentos, so muy ocu-
pada al e ación. 
G. 8.— II n*y a pas de guoi, monsieur:—las personas que, 
como V., ponen su poderosa inleligencia y su gran cul-
íura al servicio de las buenas causas, serán en todo 
(lempo dignas de mi predilección; puede V . interro-
garme. 
O,—¿Tendría V. la bondad de decirme si tiene en cartera 
algún proyecto de interés general? 
G. S. —rrecisamente correspondiendo, como es mi deber, al 
creciente favor del numeroso público (pie. con gran sen-
tido práctico, hace sus compras en este grandioso csta-
hlecimíenlo, y siéndome, por otra parte, necesario des-
pejar un tanto el local para dar cabida á nuevas reme-
sas de telas, he creído conveniente que c o n t i n ú e la 
rebaja de 2 5 por 10 3 en los precios en 
general. 
C.—Muy bien. Señora; pero, ¿no cree Y . que sería de gran 
actualidad, dada la crisis económica que atraviesa el 
país, establecer para ciertos y determinados artículos 
precios verdaderamente extraordinarios? 
G. S.—No cabe duda que adivina V . mi pensamiento; y, por 
más que, como suele decirse, para muestra basta un bo-
tón, tengo sumo gusto en anunciarle g é n e r o s ex-
traordinariamente baratos, á saber: 
P I E Z A S C U T I i É S U P E I i T O R , v a r a de a n c h o , 3 5 v a r a s , á 
12 r e a l e s p i e z a ! 
O L A X H I L O P U B O , b l a n c o y de c o l o r A u n r e a l v a r a l 
Z A J R A Z A S E X C E L E N T E S de co lor , ú m e d i o l a v a r a ! 
M U S E L I N A E M P E R A T R I Z D E L A I N D I A á u n r e a l id . ! 
C O L G A D U R A S B O R D A D A S R E I N A R E G E N T E á $ 6 u n a ! 
P I E Z A S C R E A " E X C E L S I O R , " h i l o , de 3 5 v a r a s á $ 5 . 3 0 ! 
P A G U E L O S D E H I L O p a r a s e ñ o r a á 10 r e a l e s d o c e n a ! 
P A G U E L O S D E H I L O p a r a c a b a l l e r o , a dos p e s o s d o c e n a ! 
S O B R E C A M A S de c u t r é c a m e r a s , M m e . F m i r e , Á 6 r s . u n a ! 
T O A L L A S de fe lpa b l a n c a s y de c o l o r A 1 2 y l G r s . d n a ! 
S A Y A S Y C A M I S O N E S b i en c o n f e c i o n a d o s á 3 0 , 5 0 y 
75 c e n t a v o s l 
D E L A N T A L E S M a r y C o o k , en c o l o r e s , á 3 0 c e n t a v o s . 
P A t f O S C R O C H E T " P R E S I D E N C I A L E S " A $ 3 d o c e n a l 
I d e m i d e m ( i M \ j f a n c y f " p a r a s i l l ó n A 1 2 r l s . id . ! 
M E D I A S D E O L A N t f r a n c e s a s , p a r a s e ñ o r a , b o r d a d a s A 
4 y 6 r e a l e s ! 
C A L C E T I N E S en c o l o r e s y l i s t a s p a r a n i ñ o , á (> r s . d o c e n a l 
M E D I A S p a r a n i ñ a s , en c o l o r e s A dos y m e d i o pesos d n a . ! 
P A G U E L O S e s t a m p a d o s y b l a n c o s con f e s t ó n A 2 0 c t s . ! 
G R A N A D I N A D E S E D A N E G R A A 4 0 c e n t a v o s v a r a ! 
C A M I S A S B L A N C A S y de c o l o r c o n v i s t a s de h i l o y boto -
n a d u r a de oro A 3 0 centavos!!!! 
A g r e g u e V . á es tos ;;>'CCÍOA', q u e p u d i é r a m G s l l a m a r i n v e -
r o s í m i l e s l a s 
M E S A S R E V U E L T A S , d o n d e figuran g é n e r o s q u e v a l e n á 
4 y 6 r e a l e s y que o f r e z c o A C I N C O C E N T A V O S y c o n v e n d r á V . 
c o n m i g o e n q n e esto es el co lmo de l a b a r a t u r a . 
A d e m A s , hay q u a fijarse en las M E S A S D E L A S S E D A S p a -
r a c o n v e n c e r s e de l a s p o s i t i v a s v e n t a j a s q u e r e p o r t a e l c o m -
p r a r en e s ta casa . 
C . — T i 'es bien, madame, fin de sicle; hay que rendirse á la 
evidencia; no hay quien pueda competir con 
C 1050 •It 
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E L CURA DE F A V I E R E S 
NOVELA, ESCRITA. E N F R A N C É S 
J O E G E O H N E T 
(Eü» o f f U pulilicad» |»« la riud» de) M. ÍSourel 
Pari i te b ü U dí reala eu "La Madero* Posi*». 
Otiípu, numero Uo.) 
(CONTCNCA). 
ED aquella (?poca se exteoclio el ru" 
mor de que el cura de Favores era 
socialista, lo que produjo un detesta-
ble efecto eu el palacio episcopal. E n 
realidad el padre Daniel se seutía pro-
fundamente coumovido por las penas 
que veía padecer en torno de sí. Ocu-
pado con sinceridad de los traba)ado 
res y puesto eu contacto con ellos por 
eus constantes miserias, se eslorzaba 
por inspirarles la paciencia y la dul-
zura y contrarrestaba la intiuencia de 
los agitadores que actuaban siu cesar 
sobre aquella población. También él 
hablaba á los obreros de sus derechos 
pero sin olvidarse de recordarles sus 
deberes. Iba á visitarlos cuando es-
taban enfermos, hablaba con ellos, in-
terrogaba á sus mujeres, acariciaba á 
eus hijos y dejaba siempre al marchar-
se algún dinero encima de la mesa. No 
mucho, porque era pobre, pero sí lo 
más que podía á costa de las mayores 
privaciones para sí y para su madre. 
Andaba por las calles vestido con 
una sotana raída que hubiera aver-
gonzado al último sacristán, y con un 
sombrero pardo de vejez y carcomido 
por el sol y la lluvia, E n circunstan 
cías urgentes, cuando uo tenía nada 
que dar, se le habia visto quitar la 
manta de su cama y enviar al necesi-
tado la carne que cocía en su propio 
puchero. E r a un santo, y los hombres 
políticos de la comarca empezaban á 
calumniarle y á acusarle de ambicioso. 
Aquel sacerdote ascético, sencillo has-
ta la desnudez y siempre en los cami-
nos y en los campos hablando inge-
nuamente con el primero que le dete-
nía, les parecía un competidor formi-
dable. Se mostraba tan desinteresa-
do que habia que suponer que souaba 
con ventajas inmensas. Seguramente 
se ocultaba una desmedida ambición 
tras de aquella humildad cristiana. Y 
aquel cura popular y hábil para con-
mover los corazones, era. según ellos, 
tan peligroso para la democracia como 
un general temerario y dispuesto á los 
golpes de fuerza. Si el clero se apode-
raba de los espíritus por una especie 
de socialismo cristiano habría que te-
merlo todo. Desde luego los explota-
dores de las situaciones revoluciona-
rias caerían para no levantarse, pues 
era muy fácil establecer la diferencia 
que existía entre las ambiciones de los 
unos y la abnegación de los otros. Los 
agitadores pohtiw» no habían dado 
siempre sino cousejos deaastrosus en 
una forma oratoria más desastrosa to-
davía, mientras el sacerdote entregaba 
hasta su manteo á un pobre que tenía 
frío, y cuando hablaba para adormecer 
la miseria humana, su voz era armo-
niosa 6 inspirada, como si hablase por 
su boca el mismo Dios. jCómo soste-
ner la corapetencíat jCómo luchar1? 
No había más que negar la virtud del 
adversario, y calumniar sus iutencio-
nes. En esto los sectarios se hallaban 
en su centro y evolucionaban en su te-
rreno favorito. Bastaba insultarle / 
mentir para aniquilarle. 
E l cura de Favieres presentaba rna 
brecha y sus enemigos habían descu-
bierto aqnll lado flaco de su def<nsa, 
Había en el país una amargu?a y una 
cólera que se traducían en palabras vio 
lentas y hasta en amenazas -ontra los 
ricos que no hacían un uso liberal de 
sus riquezas. Bu la iglesia en las reu-
niones de sacerdotes, en ¿1 hogar de 
los pobres, en lacabecen de los enfer-
mos, el padre Daniel nc podía conte-
nerse y afeaba la avaricia, la dureza y 
el egoísmo de los que guardaban para 
sí el beneficio de su fortuna. Aquel 
cura que todo lo daba y que vaciaba 
tan liberalmente de snatemas y de cen 
auras su corazón COMO eu bolsa del di-
nero que contenía, era un terrible ene-
migo de la clase r.ca. 
Las personas tcomodadas le tenían, 
! jpaetj por un aívemrio jrj sin embur-
go, el pobre hombre no era enemigo 
más quede sí mismo. Sus violencias 
tomabar origen en sus dolorosos re-
cuerdos, y si la antigua pasión estaba 
muerta en su alma, le animaba toda-
vía ua rencor latente contra todo lo 
que JO obtenía su fuerza y su poder 
má< que del dinero. Pero amaba tam-
bií'n á los buenos ricos, sacaba de ellos 
chanto podía para los pobres y paga-
ba sus generosidades con nna gratitud 
infinita. 
Entre esas honradas personas, á las 
cuales profesaba el padre Daniel una 
adhesión capaz de desafiar los más 
mortales peligros, se encontraba la 
vieja señora de Fresqueviüe, que no 
tenia más herederos que dos sobrinos 
muy calaveras y poco solícitos y em-
pleaba en liberalidades el sobrante de 
sus rentas. Entre aquella seiiora y el 
cura se estableció pronto un buen a-
ccerdo. Se comprendieron en seguida 
y las limosnas del castillo empezaron 
á repartirse entre los desgraciados por 
medio del sacerdote. L a señora de 
Fresqueville dió eu aprobación á «un 
proyecto ene ilusionaba grandemente 
al padre Daniel, E r a un asunto im-
portante, pues se trataba de construir 
en Favieres una escuela libre para 
sustituir la de monjas que había sido 
secularizada. 
L a población infantil del término 
era muy numerosa; era preciso que el 
edi£cio iaese graadej y por consecuen-
cia el gasto tenía que ser importante. 
No hay que decir que el ayuntamien-
to no daría ni un céntimo, y el presu-
puesto ascendía á sesenta mil francos. 
Había, pues, que obtener de los fieles, 
no sólo el terreno sino el dinero para 
edificar la escuela, grave empresa en 
un centro obrero donde las familias no 
tenían para vivir más que el producto 
de su trabajo y en el que toda econo-
mía del jornal suponía una privación. 
Por fortuna estaba allí la señora de 
Fresqueville y la ocasión era buena 
para que ayudase al cura, pues ella 
vacilaba en dar su nombre á la funda-
ción. Alentado con el apoyo de su ri-
ca feligresa, el cura compró un terre-
no de cuatro mil francos y para empe-
zar la edificación respondió del pago 
á los contratistas. 
AI principio todo fué perfectamente, 
con gran descontento del municipio, 
una de cuyas lumbreras era el radical 
Thiboré y cuyo inspirador era el funes 
to Malversín. 
Pagado el terreno, los cimientos á 
fior de tierra, y pagado un plazo á 
cuenta al albañil y al carpintero, el a-
sunto parecía en vías de éxito. Hacían 
falta todavía tres meses para que se 
pusiese el techo, se terminase el pin-
tado y se colocase la bandera encima 
de la chimenea, cuando quiso la des-
gracia que la señora de Fresqueville 
muriese eu tres días de un ataque de 
parálisis. 
— • 
En todo el país no se oyó más quo 
esta pregunta: u¿Cómo se va á arre-
glar ahora el cura?', Y á continuación 
pensó todo el mundo: u La difunta le 
habrá dejado con qué terminar la obra 
comenzada."' Pero pronto corrió el 
rumor de que la buena señora no ha-
bía tenido tiempo de hacer testamento 
y de que sus sobrinos no estaban dis-
miestos á cubrir los gastos del cura 
con liberalidades personales. Dema-
siado había dado la señora de Fres-
quevílle, con prrjuicio de su familia, y 
ya era tiempo de poner coto á tales lo-
curas. 
No habían aquellos señores espera-
do tanto tiempo una herencia tan re-
donda para emplearla después en fun-
daciones piadosas. 
E l primer efecto de aquellos rumores 
fué llevar ¿ todos los contratistas k 
casa del padre Daniel, el cual, con oí 
descuido admirable propio de las per-
sonas que no tienen dinero y encuen-
tran siempre por la mañana lo que me-
nos esperaban la víspera, tranquilizó 
á aquellas buenas personas; les habló 
de los servicios á que la escuela esta-
ba llamada; les hizo imaginar el edifi-
cio lleno de niños aprendiendo gratui-
tamente á leer, á escribir y á rezarj 
obtuvo de ellos ia promesa de conti-
nuar los trabajos y tomó sobre sí el 
compromiso de pagar todos los gastos, 
con tal de que no se le molestase de-
masiado. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A g o s t o 4 de 1887 
NOTAS TEATRALES 
A causa de la enfermedad que aque-
j a a la rcuombrada tiple Sra , de Kup-
DICU. y por la cual no ha podido hacer 
gala de sus brillantes í a c u l t a d e s ni en 
la» dos repreá^utaciones de Jioccacio, 
ni en la de Doila J u a n ü a , que se c í c c t u ó 
el lunes, y en la que, SÍ le faltó voz 
para el canto, hizo derroche de gracia 
y talento art í s t ico , anoche so cantaron 
las zarzuelas EL Uno dt L a Ajnci ina y 
L o Marcliadc Cádiz, y el seguudo acto 
do Jugar con/ueyo. 
L a novedad de la noche fué la apa-
TIOIOU ante nuestro p á b l i c o e n el papel 
de la Antometi de la graciosa tiple 
cubana señor i ta d o ñ a Amada Morales. 
E l ambiente de arte que se respira en 
l a c o m p a ñ í a de Albisu , y la notable 
d i r e c c i ó n musical de los maestros J a 
lian y KupuiHv, han permitido ít la 
Bimpatica artista demostrar, en papel 
de la importancia que tiene la prota-
guni« ta de la obra de Echegaray y 
Kernandez Oaballero, los grande* pro-
gresos que ha hecho en el arte y el 
lisonjero porvenir que la espera en la 
escena, c o n s a g r á n d o s e con sus enta-
s i a « m o s y felices disposiciones á una 
carrera en la que, al dar los primeros 
pasos, ha llegado tan lejos. E l p ú b l i c o 
Ja i ip iandió en justiciit. 
D e los d e m á s artistas uada hemos 
do decir hoy. estuvierou á la a l tura de 
su nombre, d i«c ing i i i eudose eu Jnijíir 
con j^'tttfí/u la s e ñ o r a Moreuo y loa s e ñ o -
res Ucealdo y l'astor, y eu L a M&rvka 
dt Cádiz la señor i ta Bajat ierra. 
L a nueva empresa- que no se duer 
Tne sobre los laureles que ha conquis-
tado eu las fuucioues ofrecidas—la 
eufermedad de uua art is ta ao consti 
tuyo uua derrota—dispone para esta 
xif che la represeutaciou de las gracio-
Bas zarzuelas I>e ratita del Vivero y 
N i ñ a ¿'andui, {tov L u i s a í b á ñ e z , y E l 
D ú o de L a Africano, por Amada Mora-
les, y para m a ñ a n a L a Tempestad, para 
el estreno del primer baiitouo L). Gus-
tavo ( ' a ñ a s c o , que llega precedido de 
g r a a reputac ión . 
Ademas, los programas anuncian el 
p r ó x i m o estreno de las zarzuelas in-
dia na y K i - k i - r i - q u í , y la representa-
c i ó n de las aplaudidas obras del géne-
ro fraacés Arüujnán y Adriamx Angot. 
E s a medalla tiene dos caras: por nn 
lado, dice: ACTIVIDAD; y por otro: DB-
SEO OS ACrKAUAR AL r ú B L i c o . 
Y el públ ico lo s a b r á agradecer. 
E . C . 
ÜOTICÍAS OE u mumm 
M PUERTO PRINCi 
Julio, 30. 
C o l e m n a del C o r o n e l -Rizo.--Opera-
c i o n e s p r a c t i c a d a s desde e l d í a 
2 0 al 2 4 . 
Por d i s p o s i c i ó n del Comandante Ge-
neral señor J i m é n e z Castellanos sa l ió 
al campo de operaciones el dia 20 del 
actual la columna compuesta de c i n -
co c o m p a ñ í a s del iiegimiento Provi-
íuoiial de Tarragona, seis del B a t a l l ó n 
Provisional de Puerto Rico, n ú m e r o 2, 
un escuailnm de l ioruau Corté s y las 
rio» gnerrillas de ambos cuerpos de 
inlantena al mando del prestigioso 
üorone l don Enrique Rizo; el rumbo 
de estas operaciones fué por el caini-
jm que conduce de esta capital á San-
ia C r u z del Sur; reconoció las fincas 
L a Yah/i, JAI Mina, San KamÓKj E l Ko-
$ario, ¡Sania Isabel y L a Vaz, donde el 
*nemigo se encontraba emboscado en 
l a izquierda del camino oculto en es-
JÍPSO manigual desde donde rompió 
jiut.ndiaimo fuego que contestaron los 
tbinqneos, apagados por una compa-
fna de la vaugnardia: el enemigo, se 
ret iró á la desbandada, demostrando 
en su precipitada huida haber sido 
bien castigado; la columna perd ió un 
caballo y una. acémi la . 
S i g u i ó la columna sus reconoci-
mientos por Santa Teresa, Santa A n a 
y (ivanan donde a c a m p ó bajo fuertes 
agu aceros. 
E l d ía 21 s i g u i ó l a columna en di-
Teeesón del que fué poblado de Con-
tramaestre, reconociendo las tincas de 
Arroyo Illanco y L a l lur í s ima en cuyo 
vasto y accidentado potrero aparecie-
ron varios ympos insurrectos hostili-
za mío desde larga distancia á la co-
lumna que continuo hasta la portada 
del potrero (Jiindad. de Arleaya donde 
posi'smuado el enemigo de Inertes é 
inmejorabies posiciones rompió nutri-
disimo fuego contra la vanguardia y 
flanco demdm que c o n t e s t ó en el acto 
y generalizando el combate fué desalo-
jado el enemigo sucesivamente de sus 
poKieiones v i é n d o s e l e en su retirada 
recocer bajas y quedando en el campo 
d « lu acc ión dos hombres y siete caba-
llos muertos: la columna tuvo sois sol-
rlados heridos, cuatro del Provisional 
y dos de, H e r n á n Cortés , m á s cinco 
Caballos nmertoay dos heridos. 
Keconocio la columna detenidamen-
te la (¡aridad hasta la Loma hel iógra-
fo y c o n t i n u ó hasta Contramaestre 
donde a c a m p ó sin novedad, recouo-
e.iendo aotes Contrauiaestrillo y el 
JVl nelio. 
ICI d í a 22, sin levantar el carapa-
trnuifo, salieron fuerzas á reconocer es-
e.nipulosainenf.e las lincas E l S a b a n a -
y.o, Píjlmira y Caridad de Arteaga, y 
sostuvieron frecuentes tiroteos con 
grupos «le enemigo que se dispersaban 
al avance de la fuerza, la quo termi-
miudo el recorrido (lúe le ordenara el 
jefe de la columna, regresó al campa-
mento sin novedad. 
A la ca ída de la tarde y por la parte 
tfnr del campamento (en Oontramaes. 
tre). se presentaron dos grupos enemi-
gos como de 60 á 71) hombres cada uno, 
haciendo fuego al centro del c a m -
pamento, de donde sa l ió fuerza pa-
j a batirlos, y no s o s t e n i é n d o s e , los per-
siguieron hasta el potrero Duran, don-
de se dispersaron, c a u s á n d o l e s bajas 
qne nuestras fuerzas vieron retiraban; 
¿ l a columna hicieron un herido grave 
d^l Provisional que fal lec ió más tarde 
y otro también grave de Tarragona. 
Durante la noche, y por dos puntos 
distintos, el enemigo t iroteó el campa-
mento, que fué rechazado por las avan-
zadas que en su oportunidad h a b í a n 
sido reforzadas. 
Habiendo observado el jefe de la co-
lumna, Sr . Rizo, que el enemigo que 
se aproximaba al campamento se ha-
bía retirado en vueltas de la tinca D a -
rán y Palmira, hizo reconocerlas nue-
vamente sin ocurrir novedad. 
Levantado el campamento de Con-
tramaestre, s i g u i ó toda la columna el 
día 2J en d irecc ión al Principe, encon-
trando en San J o s é de Guanao que el 
enemigo teuia ocupadas las posiciones 
que tuvo la columna el dia 2U, desde 
donde rompió con fuego s ó b r e l a van-
guardia que lo sostuvo y no aban-
donó aquellas posiciones s m ó des-
pués de viva resistencia, durante la 
cual se aprec ió el d a ñ o causado por el 
fuego de nuestros soldados, que en el 
reconocimiento encontraron dos caba-
llos muertos y cuatro heridos que sa-
crificó. 
Nuestras fuerzas tuvieron dos sol-
dados heridos, uno del Provisioual y 
otro de Tarragona. 
E l d i» 24 s i g u i ó la columna en di-
recc ión á esta capital y al llegar á la 
tinca Santa A n a , el flanqueo derecho 
d e s c u b r i ó al enemigo qne ocupaba las 
tres lomas que circundaban dicha lin-
ca, desde donde h a c í a n fuego que 
sostuvieron la vanguardia y el flan-
queo que previsonameute fueron re-
forzados, emprendiendo el movimien-
to de avance, con el cual le to-
maron todas sus posiciones, desde 
las que se retiró hacia la finca S a n t a 
Fé , siendo perseguido y batido hasta 
su completa d i spers ión . 
Reconocidas las fincas citadas, en-
contraron 2L] caballos entre muertos y 
heridos y grandes rastros de sangre 
que hacen suponer muchas bajas en el 
euemigo, a d e m á s de 5 muertos que de-
jaron en poder de la columna, que tu-
v.' las sensibles pérd idas de 5 soldados 
del Provisional y 4 de Tarragona heri-
dos, coa una acémi la de la s ecc ión de 
trasportes muerta. 
L a resistencia hecha por |el enemi-
go á esta columna lo motivaba sin 
(Inda el estorbar la conducc ión de 
trescientas reses que llevaba consigo, 
no podiendo lograr su objeto, aun 
que la necesidad de custodiarlas impe-
día á mucha fuerza de la columna dis-
traerse en otra cosa. 
Los i d ía s invertidos en estas opera-
ciones han sido penos í s imos para n ú e s 
tros soldados que en todos ellos han 
sufrido los rigores del sol abrasador y 
los continuos aguaceros torrenciales 
a c o m p a ñ a d o s de fuertes tronadas y 
descargas a tmos fér i cas que se multi-
plican á la vista en el monte ó campo 
raso, sin que haya d e c a í d o en lo m á s 
mín imo su esp ír i tu en toda la marcha; 
asi que el jefe de la columna Sr . Rizo, 
hace elogios e l e v a d í s i m o s de los jefes, 
oficiales y tropa de que se c o m p o n í a la 
columna. 
B r i l l a n t e o p e r a c i ó n p r a c t i c a d a por 
e l v a l i e n t e b a t a l l ó n de Cádiz -
No bien hab ía llegado á esta plaza 
la columna Rizo, y y a nuestro distiu 
güi l o y prestigioso general D . Adolfo 
J i m é n e z Castellanos, t e n í a dispuesta 
para salir otra en rumbo distinto; así 
lo e f e c t u ó por el camino d é l a s Yeguas 
el dia 25. el valiente b a t a l l ó n de Cá-
diz, al mando de su digno teniente co-
ronel D . Jul io D í a z Navarro y como 
segundo, el elogiado muchas veces por 
brillantes acciones, comandante don 
Francisco L e s t ó n . 
L a fuerza de esta columna compo-
n í a s e de ÍKU hombres, G57 del bata l lón 
de Cádiz , 7* y 8° c o m p a ñ í a del primero 
de Tarragona con 2C4 y un e s c u a d r ó n 
H e r n á n C o r t é s con 70 caballos. 
A l llegar l a columna á l a finca San-
ta Ri ta , se pusieron á su presencia de 
20 á 2o hombres montados del enemi-
go, t 
L a guerril la del b a t a l l ó n de Cádiz 
cumpliendo ó r d e n e s que y a t e n í a de 
su teniente coronel, a v a n z ó á la carga 
sin tirar un tiro; sorprendido el enemi-
go con tal empuje, no hizo m á s que 
seis ú ocho disparos sobre l a columna, 
al verse envuelto por la guerril la que 
machete en mano corría tras de todo 
el grupo, el cual no tuvo otro remedio 
que dar la voz de Sálvese el que pueda, 
dejando en su huida cuatro muertos, 
cuatro armas de fuego, bandoleras, ca-
nanas, machetes, muchos sombreros 
partidos por el filo de machete, cuatro 
caballos con monturas, cuatro m á s 
muertos y tres heridos que s a c r i ü c a -
ron. 
L u c h a p e r s o n a l 
E l guerrillero J o a q u í n V i v e s A r e -
llano fué herido gravemente por un 
disparo á bocajarro que le hizo un 
m a m b í s en su huida, pagando con ia 
v ida su arrojo, pues el Vives á pesar 
de su herida grave le a s e s t ó tan gran 
machetazo que lo dejó tendido y sin 
vida. 
I d e n t i f i c a c i ó n de los m u e r t e s 
Sacados loa c a d á v e r e s al camino, 
fueron reconocidos, resultando ser Po-
iicarpo Otamendi, Augusto Peyrellade 
y J u a n Yero, titulados subteniente, 
cabos y soldados, respectivamente y 
no pudieron identificar el cuarto. 
C o n t i n u ó la columna y reconoc ió 
Santa Teresa, San Antonio, Sao C i -
ruelo, Bacallao, L a s Mercedes, San 
J o s é de L in ima , í óndos de Guatacas y 
la Seiba, donde a c a m p ó á las doce del 
d ía . 
E l d ía 20, levantado el campamento, 
c o n t i n u ó la columna atravesando los 
potreros de San Miguel, Santa A n a de 
Uria , San Francisco de Cachabo sin 
encontrar ganado, por haberlo retira-
do ya el enemigo, cuya prueba es el 
corral que h a b í a n formado en el monte 
á la izquierda de la Sabana, capaz pa-
ra m á s de mil reses y el campamento 
de unos ocho 6 diez d í a s abandonado. 
Comprendiendo el jefe de la colum-
na que era inút i l seguir m á s adelante, 
c o u t r a m a r c h ó por el fondo de C a c h a -
bo y a c a m p ó en S a n Miguel con la 
impedimenta de 1.50 reses y sin nove-
dad. 
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A c c i ó n do los C l a v e l e s , cuatro hom-
brea m u e r t o s , n u e v e c a b a l l o s 
I d e m . ••• I d e n t i f i c a c i ó n de u n 
muerto . 
A las cinco de la m a ñ a n a del dia 2 7 
e m p r e n d i ó la marcha ta columna de 
regreso á, esta ciudad por el camino 
Real á Yeguas y cal lojón de la Unióu; 
recog ió ganado y al salir al limpio dis-
tinguieron el enemigo parapetado en 
los Claveles. 
R o m p i ó el fuego el enemigo que sos-
tuvo nuestra tuerza hasta que el Je i e 
de la columna dispuso y se l l evó á efec-
to el avance, obligando al enemigo á 
abandonar las posiciones en las que de-1 
j ó cuatro hombres muertos, seis caba- j 
l íos y tres más heridos que sacrifica- * 
ron, varios sombreros ensangrentados, 
una canana y un Remington. 
l^a columna tuvo cinco heridos le-
ves. 
I d e n t i f i c a c i ó n 
de u n o de lo s m u e r t o s 
Traído por la columna al caunno, li-
no de los cuatro muertos, re su l tó l l a -
marse Pedro Uallester, titulado sub-
teniente, s e g ú n nombramientoque por-
taba; los otros tres no fué posible ideu-
tili carlos. 
E n t r a d a de la c o l u m n a 
en P u e r t o P r í n c i p e 
Como á las tres de la tarde del dia 
81 entró la coimnua Diax Navarro en 
esta plaza, conduciendo JTO reses para 
beneficio, sin más novedades que las 
manifestadas. 
L o s frecuentes aguaceros torren-
ciales, los soles abrasadores y la tra-
v e s í a de las ruanignas y yerbales en 
los potreros, todo sufrido por nuestros 
valientes soldadas, les haceu acreedor 
á recom|>tmsas positivas. 
E n todas las correspondencias so-
bre operaciones en el teatro de la gue-
rra, se ven cou sa t i s tacc ión llenas las 
columnas de ios per iódicos de mereci-
dos elogios a nuestro lucomparable, 
sufrido y valiente e iérc i to; no las es-
catima hoy á Jefes, o í i c ia les y tropa 
que c o m p o n í a n la columna á su di ¿ n o 
mando, el valiente y prestigioso tenien-
te coronel S r . D;az Navarro, haciendo 
á ia vez especial menc ión del brillante 
comportamiento de la guerrilla del ha-
t a l l ó n de Cádiz y de su primer teuien-
ne don Braul io Suárez Alvarez, por el 
arrojo y va lent ía que d e m o s t r ó eu el 
avance sobre el enemigo en Santa Ri-
ta, al que hizo cinco muertos á arma 
blanca y cuerpo á cuerpo. 
M á s o p e r a c i o n e s . - - - C o l u m n a de l te" 
n ients c o r o n e l D. F e d e r i c o P o s s e . 
A la misma hora qne sa l ía al campo 
de operaciones la columna del tenien-
te coronel del bata l lón de Cádiz , s e ü o r 
D í a z Navarro, el dia 25, lo verificaba 
t a m b i é n por los caminos de Cuba y 
Contramaestre, en d irecc ión á la C a -
noa, la mandada por el conocido y dis-
tinguido teniente coronel Posse, acom-
p a ñ a d o del de la misma g r a d u a c i ó n , 
D. Pedro Gonzá lez , seis c o m p a ñ í a s y 
giierrilla del 2" bata l lón de Tarragona, 
dos c o m p a ñ í a s y otra guerrilla del 4* 
tercio, que formaban un total de 9oí) 
infantes y 173 caballos. 
Reconocieron las fincas Salvaje , S a n 
J o s é de Seibabo, San A n d r é s , L a s Mer-
cedes de los Locos, donde una avanza-
da del enemigo hizo fuego í o b r e la 
vanguardia por el flanco izquierdo 
que les c o n t e s t ó avanzando y luego 
p e r s i g u i é n d o l a s en su huida. 
E n la citada finca los Locos, dejó la 
columna dos c o m p a ñ í a s ocupando po-
siciones e s t r a t é g i c a s para defender el 
regreso de la misma que c o n t i n u ó la 
marcha por Tienda Tabla , el Pur ia l y 
'"Magueyes; entre estas dos (incas úl t i -
mas v o l v i ó el enemigo á hostilizar la 
columna en su vanguardia, un grupo 
como de 15 hombres montados, quo fue-
ron perseguidos y dispersados sm con-
tener la marcha la columna que l l e g ó 
á la Canoa, en donde a c a m p ó para ha-
cer el primer rancho. 
A las tres de la tarde hizo fuego so-
bre el campamento un grupo como de 
40 hombres, que fué apagado i n s t a n t á -
neamente por nuestra fuerza, huyendo 
el enemigo. 
E l d ía 26 e m p r e n d i ó marcha la co-
lumna en d irecc ión á esta capital , por 
las fincas y a mencionadas, hasta reba-
sar la de las Mercedes, donde el ene-
migo rompió un fuego sobre la v a n -
guardia por el flanco derecho. 
E r a una partida enemiga qne fué 
rechazada por la vanguardia y las dos 
c o m p a ñ í a s que se hallaban en la casa, 
que con certeras descargas los disper-
saron, d e s p u é s de resistirse como me-
dia hora, s u p o n i é n d o s e con fundamen-
to quo en su huida han debido llevar 
bastantes bajas, pues no volvieron á 
hostilizar la columna en el resto de la 
marcha* 
L a columna tuvo dos soldados heri-
dos, uno de la 8J c o m p a ñ í a del 2* de 
Tarragona y otro de la guerril la de 
Exploradores de Alfonso X I I I . 
Condujo á esta plaza unas cien re-
ses para el consumo. 
P r e s e n t a d o s 
E l d ía 28 se presentaron en la Co-
mandancia General de esta D i v i s i ó n , 
procedentes del campo insurrecto, los 
paisanos Francisco G a r c í a Pimentel y 
Koberto Bouce Q u i ñ o n e s , s in armas 
ni municiones. 
Fueron puestos en l ibertad. 
T e a t r o 
Sigue ocupado el coliseo de esta 
ciudad por la C o m p a ñ í a que dirige la 
celebrada actriz L u i s a M. Casado. 
E l domingo úl t imo puso en^escena 
el ''Tenorio"; ayer jueves, "Flor de 
un D ía" , y para esta noche e s t á anun-
ciado " E l Abate L'Epée», y «'El Ase-
sino ó L a H u é r f a n a de Bruselas^'. 
E l Corrcspomal. 
DE « 
MULOS 
E l vapor americano Whitney, que 
fondeó en puerto esta m a ñ a n a , proce-
dente de Nueva Orleans, trajo de di-
cho panto 135 mulos consignados a l 
s eñor Gobernador General . 
Jul io , 30. 
C o n v o y á V i c t o r i a de l a s T u n a s . 
I m p o r t a n t e s c o m b a t e s e n S a b a n a 
B e c e r r a y S e i v a - 1 7 m u e r t o s y so-
bre l O O h e r i d o s del e n e m i g o . - E l -
t en ien te c o r o n e l Z u b i a y e l cap i -
t á n B e r e n g u e r her idos . 
E l d í a 13 s a l i ó á operaciones el bi-
zarro general Luque , a l frente de una 
columna de mil hombres y dos piezas 
con objeto de l levar á Victoria de las 
Tunas nn convoy de 30 carretas y 200 
a c é m i l a s , dividida a q u é l l a en dos co-
lumnas, una, la de vanguardia , al man-
do del coronel Sotomayor y otra que 
escoltaba el convoy. 
E l primer encuentro que tuvo la co-
lumna fué el 21 por la tarde, en P a l -
niariío, del que se posesionaron 150 ca-
ballos al mando del comandante señor 
Cácerea, d e s p u é s de media hora de 
fuego, en el que tuvimos tres caballos 
heridos y cinco caballos muertos. 
Creyendo el general Luque que el 
enemigo esperaba eu Sabana Becerra, 
luertemonte atrincherado, ordenó al 
teniente coronel s eñor Zubia , j e í e 
del ba ta l lón de Sic i l ia que saliese 
á media noche con tres c o m p a ñ í a s y 
15o caballos, para qne se posesionase 
de las trincheras. E l valiente Zub ia , 
que tanto se d i s t i n g u i ó en Fa iUta y 
otras muchas acciones de la actual cam-
paña , cumpl ió , como siempre, cou in-
teligencia, y valor las ó r d e n e n e s del 
general y antes de amanecer y a esta-
ban en «a poder las formidables t r i n -
cheras del enemigo, para obtener la 
cual tuvo que l ibrar brillante y san-
griento combate, del qne resultaron 
heridos graves dicho jefe y el in trép i -
do y arrojado c a o i t á n Berenguer, ayu-
dante dei general Luque, heridos le-
ves un oticial y 10 soldados y uno de 
esta clase muerto, con unos 21 caballos 
entre muertos ó heridos. L a s bajas 
del enemigo en este combate debieron 
ser muchas, pudiendo retirarlas prote-
gido por la oscuridad de la noche. A l 
abandonar las trincheras dejó eu ellas 
gran cantidad de municiones y pertre-
chos de guerra. 
O r d e n ó el general L u q u e la destruc-
c ión de aquellas, operac ión que l l evó 
á cabo una c o m p a ñ i a de Ingenieros. 
L a s trincheras ocupaban uua e x t e n s i ó n 
de 1300 metros, á trozos de 25 metros 
de trazado y 25 en claro. P a r a impe-
dir la d e s t r u c c i ó n de sus trincheras se 
p r e s e n t ó el enemigo en la Uerradnra, 
siendo desalojado con un brillante ata-
que a la bayoneta, d e s p u é s de haber-
lo quebrantado con el fuego de fusile-
ría y de caDón. E n esta acc ión tuvi-
mos diez soldados heridos y ocho ca-
ballos muertos. Continuada la marcha 
l l egó el convoy sin mas novedad a Vic-
toria de las T u n a s . 
Dispuesto por el general Luque era-
prender el reirreso el día 27, sa l ió an-
tes de media noche el teniente coronel 
señor Ayala-, jefe del ba ta l lón c e l a 
Habana, con trescientos soldados del 
mismo, dos guerrillas y el e s c u a d r ó n 
de H e r m á n Cortés , sosteniendo un pe-
q u e ñ o encuentro en el Mango, del que 
resu l tó fuertemente castigado el enemi-
go por haberlo cogido de flanco el es-
c u a d r ó n de l l e r n á u Cortés . 
Continuada la marcha,yendo á van-
guardia el general Luque, se t r a b ó 
nuevo y reñ ido combate en la Sfica, 
donde el enemigo que allí esperaba ha-
b í a recibido el refuerzo de los que se 
retiraron del Mango. Las fuerzas del 
General tuvieron que lamentar entre 
los oticiales un herido leve y entre la 
tropa dos muertos y doce bendos. Los 
insurrectos dejaron en el campo diez y 
siete muertos y gran námero de armas 
y municiones. 
Como vé usted, s eñor Director, por 
cuanto acabo de relatarle, han tenido 
importancia grande las operaciones 
dirigidas persoualmeute por el héroe 
de Paso E e n l , que ha hecho á las 
partidas diez y siete muertos y so-
bre cien beridos, s e g ú n a s e v e r a c i ó n 
de un presentado, h a b i é n d o l e tomado 
y destruido las trincheras. Nuestras 
bajas han sido pocas si se tiene en 
cuenta lo reñ ido de los combates y que 
el enemigo, al comenzar aquellos, se 
b a t í a atrincherado. E n todos ellos tu-
vimos tres soldados muertos y 4 ofi-
ciales y 44 de tropa heridos y 47 caba-
llos muertos. 
E l estado del teniente coronel Z u b i a 
y del c a p i t á n Berenguer es bastante 
satisfactorio. 
E l Corresponsal. 
U l t i m a l i o r a 
E! (¡¡enera! en Jefe 
Se encuentra en Matanzas el ge-
neral Weyler. 
EXTRANJEROS 
Nueva York 4 de agesto. 
E N R I Q U E D E B O R B O N 
El Príncipe Enrique de Borbón ha ma" 
nifestado haber respondido al reto del Ge-
neral Albertcne, Bolamente en censidera-
cicn al nngo que ocnpa en el ejército 
iialiano; pero que esto no afectaba en lo 
más mínimo á sn epinión de qne, ceno 
viajero, estaba en su derecho de relatar 
cnanto fuese notorio y digno de ser cono-
cido, y que, esto no obstante, lo que ha-
bía dicho respecto de lo sucedido en A-
bisinia durante la guerra, era tan « l a -
mente una pequeña parte de lo que él sa-
bía. 
E N F E R M O 
Lord Garnet Wolsely se halla graves 
mente enfermo. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
21 Presidente del Consejo de Kinistro 
de Grecia dice no ser cierto que el Rey 
Jorge piense abdicar. 
F E L I Z A R R I B O 
Han llegado felizmente á esta ciudad, 
procedentes de la Habana, los señores 
marqués de Rabcll, don José Tuya y don 
Gustavo Lacazette. 
E N C U E N T R O 
Ha habido un encuentro entre les ha-
bitantes de las aldeas cercanas á Metzo-
vo y los turcos, retirándose éstos con 
pérdida de setenta hombres. 
E N P O R T U G A L 
El L o n d o n M a i l da la noticia de-
que los asuntos en Portugal son muy 
graves. Dice que el Gobierno está ho-
llando la Constitución y adoptando seve-
ras medidas de policía. Se hacen regis-
tros ilegales en las casas de los particu-
lares más prom'nenies y se arresta á las 
personas tan sólo por sospechas ó por ca-
pricho, habiéndose establecido en el país 
el reinado del terror. 
El Gobierno, por otra parte, han pasa-
do por encima de las leyes tomando me-
didas económicae por medio de un golpe 
de Estado verdadero, y sólo se debe aca-
so á la severidad del Gobierno el que 
hasta el presente no haya ocurrido un 
levantamiento general, que no está lejos 
de estallar el día menos pensado. 
I T A L I A Y P O R J D Ü G A L 
El Sey Humberto se comunica diaria-
mente con la Reina de Portugal, mientras 
que el Ministro de Italia en dicho país ha 
manifestado á aquella señorai que su So-
berano no prestará auxilio á los realistas 
en el caso de que estallase una revolución 
en sentido republicano. Sí fuese necesa-
rio, se darán desde luego órdenes á dos 
barcos de guerra de la escuadra de Italia 
para que vayan á Lisboa. 
L L E G A D A 
Ha llegado, procedente de la Habana, 
el vapor V ig l i a n c La. 
L A S I N U N D A C I O N E S . 
Ha podido contrarrestarse el peligro 
en que la grande inundación del Danu-
bio ha puesto á los habitantes de Viena. 
El agua comienza á baja?. Se sabe hasta 
ahora que en la provincia de Silesia han 
perecido ahogadas ciento setenta y dos 
personas y so ignora la suerte que han po-
dido correr más de ciento en Bohemia. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva Yorí¿, Agoato 3 
d las 5^ de l a tarde. 
Onzas cspafíoTa?, ü Sí 5.50. 
LVnlencs, íí $4.77, 
lloíicncnto papel comercial, 60 (l^T., á 4 por 
ciento. 
Cambios sobro Loutlres, (JO dj?. , banqueros, 
A *4.K.>í. 
Wen) sobre París, 00 «l/v., bauqueros, A 5 
iraocos V¿i, 
Ideaisobre Ilamburgo, 00ÍÍ /T. , baaaneros, 
Bouoj registrados de los Estados raidos, 4 
por ciento, 4 117t, ex-ciipóa. 
Centrífasas, o. 10, pol. "Jü, costo T üete, 
á 3 í . 
GmirtfogM en plaza,á 3}. 
Reprnlar ¡i bnen refino, en plaza, i3.1. 
Azncar de miel, en plaza, íi 8. 
El mercado, tirnie. 
Mieles de Cna i , en b w-ojes, aoraiual. 
Manteca <lel Oeste, en tercerolas, á $10. 60 
Uiriua patent Minnesota, á $4.15. 
Liyndre*, AQOSÍO S» 
Azúcar de remolacba, á 8/6. 
Azdcar cealríra?a, pol. í>ii, Á lOf . i . 
Consolidados, 114$, ex- interés . 
Descuento, Hanco Inglaterra, -i por i 00. 
Cuatro por 100 español, & (515, cx- interés . 
Pnriti, Aifotto 3 . 
Renta 3 por 100, á 104 francos 05 cts, « i -
interés. 
{Quedaprohibida ia reproducción, de 
los telegramas que antecedan, cou arre lo 
a l artículo 31 Ja Leu de Propiedad 
Inic lec íual . j 
OFICÍALES 
De Santiago de Cuba 
E l general Luque, conduciendo un 
convoy á Victoria de las Tunas , sostu-
vo fuego coa partidas rebeldes los 
d í a s 24, 25 y 27 de julio, c a n s á n d o l e s 
17 muertos que quedaron en el campo 
y muchos heridos. 
L a columna tuvo 3 moertoa, el te-
niente coronel Zubia , c a p i t á n Beren-
guer, 2 oliciales y 44 de tropa heridos, 
E l b a t a l l ó n de Granada , operando 
del 19 al 30 de julio por terrenos entre 
Morón y Marroquí , ba t ió varios g r u -
pos capitaneados por los cabecil las 
M á x i m o G ó m e z y Claudio Sancho, 
c a u s á n d o l e s bajas, destruyendo cua -
tro campamentos, b o h í o s y recursos. 
Por nuestra parte, un muerto y once 
heridos. 
D E L A S V I l í L , A S 
L a segunda guerri l la local de la E s -
peranza y el e s c u a d r ó n do la G u a r d i a 
civi l batieron en P i c a - P i c a un grupo 
rebelde y le hicieron un muerto y un 
herido, a p o d e r á n d o s e de una tercero-
la, un machete y cuatro caballos. 
i; lüts 
De encajes mecáriicos 
negros, blancos y amari-
lios, se acaban de recibir 
e n L A E L E G A N T E 
NEPTÜNO 63, A 
^ e n t r e G a l i a n o .y S a a N i c o l á s . 
E l b a t a l l ó n de Soria b a t i ó el 29 de 
jul io , en Monte Oscuro, una partida 
rebelde, á la que hizo tres muertos: el 
o í a 1" del actual v o l v i ó á batirla en 
Monte María K o d r í g u e z , h a c i é n d o l e 
tres muertos más . 
Por nuestra parte, 2 heridos en el 
primer encuentro y uno en el segundo. 
De Pinar del ílio. 
Fu erzas locales de Alonso Rojaa 
dieron muerte al titulado c a p i t á n P í o 
í ozo, y se apoderaron de una tercero-
la y machete. 
Fuerzas de Cantabria , en operacio-
nes sobre el Cabo los d ía s 28, 29 y 3 0 
de julio, batieron un grupo enemigo y 
le causaron un muerto, a p o d e r á n d o s e 
de cuatro fusiles y una tercerola. 
L a columna tuvo un sargento y tres 
soldados heridos. 
PRESENTADOS 
E n Matanzas, 5-, en la Habana, 6, y 
en P i n a r del Kío , 7. 
ANTONIO ESCOBAR 
E n las relaciones de indulto pu-
blicadas hoy en la Gaceta no es tá 
el nombre del ¡Sr. liscobar. Esto 
consiste en qne nuestro compañero 
fué indultado posteriormente al en-
vío de las mencionadas listas al pe-
riódico oficial; pero está también 
indultado. 
L o consignamos para sa t i s lacc ión 
del interesado y d e s ú s tamizares y 
amifiros. 
I l a u ingresado en la Cárce l , á dis-
pos ic ión del Gobierno Militar do esta 
P laza , los paisanos J o s é Patric io V a l -
d é s Febles y F r o i l á n V á z q u e z Santa-
na, detenidos por la po l ic ía de la ter-
cera zona, al sorprenderlos en las afue-
ras de J e s ú s del Monte, llevando una 
caja de c a r t ó n cou medicina y venda-
jes . 
P R E S O S 
A bordo del vajior Manuela llegaron 
ayer tarde los siguientes presos: de 
Baracoa, Rafael Abady, Antonio Acos-
ta; de Cuba, Francisoo M a r t í n e z Soea-
rrás y tres m á s ; de Gibara , L u i s F o n s 
y cuatro más , y de Nnevitaa, cuatro. 
C O N F I N A D O S 
T a m b i é n llegaron, procedente de G i -
bara, en el propio vapor, el confinado 
Antonio Cabrera , y cuatro más . 
SENTENCIADOS 
Asimismo llegaron ayer tarde en ê  
vapor Manuela, procedente de Nuev i ' 
tas, el sentenciado R a m ó n S i lva Mo* 
rell , y de Gibara , Primit ivo Agui l ero» 
y otro. 
R E O S 
Llegaron en el citado buque t a m -
bién, procedente do G i b a r a , J e s ú s 
Hi usan, y tres más . 
PASáJE MILITAR 
A y e r tarde llegaron á esta capita l , 
procedentes del departamento oriental, 
á bordo del vapor Manuela, los siguien-
tes seüores: coronel don E n r i q u e Snlu-
na; tenientes coroneles don C r i s t ó b a l 
Muñoz y dou Emilio Ferrer; c a p i t á n 
don Manuel Cejuelo; tenientes don 
Luis Mor», don Benigno Pérez , dou 
Antonio Sanz y dou L u i s S á n c h e z . 
A d e m á s , nueve guardias civiles y tro-
ce soldados. 
E L M A N U E L A 
Ayer larde fondeó en bahía oste buque, 
procedunLe de Puerto Rico y escalas, con-
duciendo caiga j 83 pasajeros. 
fUu W H I T N E Y 
Procedente de Nueva Orleans cotri'i en 
puerto esta mañana el vapor americano 
Whitnty, trayendo oarga y 4.'> pasaiflrot, 
E L M A S C O T T K 
Conduciendo la correspondencia do E u -
ropa y los Estados Guidos, carga general y 
J7 pasajeros, fondeo en puerto oata maña-
na el vapor americano Maswlte, proceden-
te de Tatupa y Cayo [loeso. 
E L C A T A L I N A 
El Tnpor español Catalina entró en puer-
to esta uiañnna, procedente de Rarcelooa y 
escalas. Conduce carga y 144 pasajcroa. 
E L H A B A N A 
Esta mañana fondeó en puerto, procedeu 
te de Nueva York, el vapor o&pañol Jlaba-
na con carga y lli pasaieros. 
E L T1UTON 
Anoche fondeó en puerto, procedente do 
la Vuelta Abajo, el vapor costero Tritón, 
trayendo carga, pasaje particular, un te-
meute de oavio. 3 oticiales, Tó'J caixis y aol-
dadoa y 2 presentados. 
E L C O S M E V E HERJREJiA 
Para Sagua y Caibarién salió ayer tarda 
el vapor Cosme (k Herrera, cou carga f pa-
sajeros. 
E L CONCHO 
E l vapor americano Concho ealió ayer 
tarde para Tampico. 
LONJA DE V I V E R E S . 
V E N T A S E F E C T O ADAS HOY 
50 tercerolas manteca cbicbarróo 1% 
lAOi qq. 
04 c bacalao noruego, $7 c. 
250 s. arroz Valencia. rs. ar. 
oOO s. arroz semilla, 8̂  ra. ar. 
50 s. arroz canillas viejo, 14 ra. ar. 
500 s. arroz semilla, reservado. 
500 canastos papas, reservado. 
200 s. arroz Valencia, 7f rs. ar. 
800 canastos papas, reservado. 
MERCADO HONSTAM 
C A M B I O S 
Centenes á 6.50 p l a U , 
E n cantidades á G.0J plata. 
Luises 4 5.18 p ia la . 
E n cantidades. á 5.20 plata, 
P lata 81 ¿á8J¡{ valor 
Calderi l la 68 a 70 valor 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ' rosto 4 da 1997 
E L P A Y A S O 
E s t a b a el n iño echado en «u camita 
blanca y los ojazos agrandados por la 
liebre miraban enl'reute él con la fije-
za e s t r a ü a de los enfermos que dist in-
guen ya lo que los sanos no ven. 
L a madre sentada al pié de la c a -
ma so monlia los dedos para no sollo-
zar y sep.>i# ansiosa, abatida por el 
auírirniento, los progresos de la enfer-
medad en la cari ta del niño, mientras 
«1 padre, que era un obrero honrado, 
c o n t e n í a en sus enrojecidos ojos las 
l á g r i m a s que lo abrasaban en los pár-
pados. 
E l pequeuuelo Francisco, hijo de 
Jacobo Legrand y de su esposa Mag-
dalena, tenia siete anos: era rubio, son 
rosado y tres semanas antes estaba 
alegre como un gorrión; mas de pron-
to le llevaron a su casa con macha tie 
bre y desde aquel dia no se h a b í a 
vuelto a levantar de la cama, dicien-
do durante su delirio al mirar los za-
patitos embetunados que la madre ha-
bía puesto en un rincón; 
— Y a p o d é i s tirar los z á p a t o s de 
Francisco , porque no los l l evará ni 
v o l v e r á á la escuela nunca nun-
ca! 
—¡Quieres callarte! le decía el padre 
angustiado, en tanto que su esposa 
p á l i d a y desconsolada iba á ocultar su 
cabeza en la almohada para que su hi, 
jo no la oyese llorar. 
Aque l la noche el niiio ya no h a b í a 
delirado; pero hacia dos dias que su 
estado inquietaba al médico , porque 
se notaba en él una especie de abati-
miento e x t r a ñ o , algo como si á los sie-
te a ñ o s el enfermo hubiese sentido 
cansancio de vivir. P a r e c í a fatigado, 
silencioso, triste; tema la cabecita 
c a í d a sobre la almohada y se negaba 
á tomar cuanto le dabau. 
— ¿ Q u i e r e s algo, Francisco1? le pre-
guntaban. 
—]So, uo quiera nada. 
—¡Sin embargo es necesario sacarle 
de este estado, había dicho el doctor. 
¡Ese estupor me asusta! Nadie como 
ustedes conoce á su hijo, a ñ a d i ó d i -
r i g i é n d o s e á sus padres; por lo tanto 
busquen alguna cosa que pueda rea-
nimar ese c u e r p e c í t o y sobre todo ese 
esp ír i tu . 
Y d e s p u é s de hablarles así se fué. 
¡ H u s q u e n algo! 
Verdad es que las bnenas gentes 
c o n o c í a n perfectamente á su Franc is -
co y s a b í a n cuanto le gustaba ir los 
domingos á saquear los árbo les fruta-
les y volver á P a r í s cargado de ojia-
canto. 
. lücobo JLegrand habia comprado al 
n iño i m á g e n e s , soldados de plomo y 
sombras chinescas que recortaba y 
poma sobre la camita del enfermo, ha-
c i é n d o l a s bailar para que se riera, 4 
pesar de que el padre solo ganas de 
llorar t e n í a . . . . 
— Mira, este es el Puente Roto 
ese, un g e n e r a l . . . . ¡Si tomas bien la 
medicina te comprare uno con levita 
de p a ñ o y charreteras de oro 
¿Querrás? 
—No, le contestaba el n iño seca-
mente. 
—¿Quiéres una escopeta? ¿una ba-
llesta quizá? 
—No, re spondía la vocecita c lara y 
casi c r u e l . . . . 
—Pues ¿qué es lo que quieres, F r a n -
cisco? le p r e g u n t ó por tín la madre. 
Sepamos sí te agradar ía algo : an-
da, d í s e l o á mamá! 
Antes de pronunciar estas pala-
bras, hab ía puesto su mejilla sobre la 
almohada del n i ñ o y fué bajando la 
voz, hasta murmurarle lo ú l t imo , co-
mo si fuese un secreto. 
E l eufermito se incorporó en la ca-
ma y estendiendo su mauecita hacia 
alguna cosa invisible, c o n t e s t ó con 
acento e x t r a ñ o al par que ardiente, 




¡ B m n - Buvi! 
L a pobre Magdalena miró aterrada 
á su mando. ¿Qué Bigardea aquello? 
¿Era que el niño vo lv ía á delirar? 
L a infeliz no sabia qué quer ían de-
cir aquellas palabras e s t r a ñ a s que la 
cr ia tura repetía , como una terquedad 
sin igual, como si fuesen mayores sus 
deseos, por no haberse atrevido hasta 
entonces á expresar su s u e ñ o . 
—Sí; B u m - B u m . Quiero B u m - B u m ! 
L a madre c o g i ó nerviosamente la 
mano de Jacobo y le dijo en voz baja 
como una loca. 
—¿Qué es esto, Jacobo? ¡Mi hijo es-
t á perdido! 
Mas en el semblante rudo del obre-
ro brillaba una sonrisa de asombro y 
casi de felicidad, semejante á la son-
r i sa de un condenado que descubre 
una posibilidad de e v a s i ó n . L a s pa-
labras de su hijo le recordaban la ma-
ñ a n a del segundo dia de Pascua en 
que le habia llevado al Circo y aun 
resonaban en sus o ídos las carcajadas 
de la criatura al ver al payaso, que 
ostentaba en la espalda de su traje 
negro y oro una gran mariposa dora 
da. C a d a vez que é s t e hacia algunas 
de sus gracias el n i ñ o repe t ía la mis-
ma e x c l a m a c i ó n y siempre que B u m -
Bum se presentaba, el púb l i co pro-
r r u m p í a en u n á n i m e s aplausos, en 
tanto que el p e q u e ñ u e l o embobado y 
muerto de risa s e g u í a diciendo ¡ B u m -
B u m ! 
Pues bien, era Bum-Bum, el payaso 
del Circo que d i v e r t í a á gran parte de 
la pob lac ión , el que el enfermo quería 
ver. 
Por la tarde, Jacobo Legrand le lle-
v ó un payaso articulado lleno de ma-
riposas que por cierto le hab ía costado 
muy caro. Cuatro jornales cuando 
menos se h a b í » gastado en él; pero 
linbiera dado gustoso treinta y hasta 
todos los de uu año, con tal de hacer 
« s o m a r una soorisa á aquellos labios 
p á l i d o s . . . . 
E l n iño miró un instante el juguete 
y íoBgo dijo tristemente: 
— É s t e no es Bum Bum yo quie-
ro ver Bum-Bum] 
j A h l s i Jacobo hubiese podido lle-
varle al Circo bien envuelto en mantas 
y haberle e n s e ñ a d o el payaso! 
Pero hizo más , porque se fué al Cir-
co, p r e g u n t ó la d irecc ión de su casa y 
con las piernas vacilantes de e m o c i ó n 
Fubió las escaleras que c o n d u c í a n á la 
l i ab i tac ión del artista que v i v í a en 
Montmartre. ¡Qué atrevimiento! pen-
paba Jacobo; mas d e s p u é s de todo, so 
d e c í a , los artistas van á cantar y á 
recitar m o n ó l o g o s á los palacios de los 
e e ñ o r o n e s y q u i z á el payaso consenti-
rá en ir á saludar á Francisco, dándo-
le cuanto quiera 
Jacobo Legrand se hal ló en presen-
cia de un caballero que no era J ium 
B u m , sino el señor Moreno. E n la ha-
bi tac ión había libros, grabados, cua-
dros y toda clase de objetos ar t í s t i co s , 
los cuales foruiabau uu conjunto esco-
gido y en armonía con el hombre se-
iluiitor que rec ibió á Jacobo en su des-
pacho, parecido ai de un médico . 
E l obrero miraba á su interlocutor, 
en quien no reconocía al payaso y ma-
noseaba su sombrero de fieltro, mien-
tras aqué l esperaba E l padre co-
menzó excusaudose lo que él ua-
cia era inaudito pera en fin, se 
trataba del p e q u e ñ o de un peque-
ñuelo muy s i m p á t i c o y muy lis-
to ; en el colegio era el primero en 
t o d o — menos en el cá lcu lo , que no 
c o m p r e n d í a — en fin, el chicuelo es 
uu soñador y la prueba e s t á es 
ta 
Jacobo titubeaba vaci laba 
hasta que por úl t imo concentrando 
todo su valor, dijo; 
— L a prueba e s t á en que quiere ver-
le a V. , en que solo en V. piensa y eu 
que esta idea no se le quita. 
Cuando Jacobo a c a b ó de expre-
sarse estaba descolorido, corr ían por 
su frente gruesas gotas de sudor y 
permauecia clavado eu el mismo sitio 
sin atreverse a mirar al clown que te-
nía los ojos lijos en él . ¿Qué le d ir ía 
B u m - B u m í ¿Y si c r e y é n d o l e loco le 
poma en la puerta de la calle? 
— ¿ D o n d e vive V.? le p r e g u n t ó a q u é l . 
—¡Muy cerquita de aquí! ¡En la ca-
lle de las Abadesas! 
— ¡ E n t o n c e s vamos en seguida! ¿El 
p e q u e ñ o quiere ver á Bum-Bum, no es 
eso? Pues bien, lo verá. 
Cuando la puerta se abrió para dar-
les paso, Jacobo Legrand le dijo muy 
contento á su hijo: 
— Francisco, a l é g r a t e , que te traigo 
á Bum- Bum. 
Por la carita del n i ñ o cruzó un re-
l á m p a g o de a legr íe , fijó su mirada eu 
los dos hombres que se aproximaban 
y cuando su padre s e ñ a l á n d o l e aquel 
caballero de levita, cuyo semblante 
bondadoso le sonre ía , le repi t ió " E s t e 
B u m - B u m . dejo caer su cabeza sobre 
la almohada y exclamo con voz trist í -
sima: 
— ¡ N o , é s t e no es Bum-Bumi 
E l payaso, que estaba de pie junto 
á la cama, fijó en el semblante delr en-
fermo su mirada prafunda y d u l c í s i m a , 
y levantando la cabeza dijo sonriendo: 
—Tiene razón, é s t e uo es Bum-Bum-, 
y d e s a p a r e c i ó . 
No h a b í a transcurrido media hora 
que aquél se h a b í a marchado, cuando 
se abrió la puerta bruscamente y se 
p r e s e n t ó de improviso Bum-Bum, el 
verdadero Bum-Bum, con su traje de 
punto negro sembrado de lentejuelas 
doradas, su penacho amarillo en la 
cabeza, su mariposa de oro en el pecho 
y en la espalda, su cara empolvada y 
su boca de a l canc ía . 
E n cuanto le v ió el n iño e x p r e s ó una 
a l egr ía loca, y, llorando y riendo al 
mismo tiempo, e m p e z ó á aplaudir con 
sus demacradas manecitas, exclaman-
do con su voz alegre como la de uu 
pájaro: 
— E s t e , é s t e es Bum Bum. ¡ B u e n o s 
d í a s , B u m - B u m ! 
Cuando el doctor v o l v i ó aquel d ía 
e n c o n t r ó sentado, á la cabecera de la 
cama del enfermo, un payaso muy em-
polvado, que h a c í a reír constantemen-
te al p e q u e ñ u e l o , al cual d e c í a mien-
tras se derr i t ía el a z ú c a r que h a b í a 
echado dentro de una taza de tisana: 
—Francisco , sí no bebes é s t o , Bum 
Bum no volverá . 
Como es de suponer lo bebía y hasta 
le gustaba. 
—Doctor, le dijo el cloicn al médico ; 
ñ o e s t é V . c e l o s o . . . . sin embargo, 
creo que mis muecas le hacen tanto 
bien como las recetas de V . ! 
Los padres lloraban, pero esta vez 
era de a legr ía . 
Hasta que Francisco pudo levantar-
se, d e t ú v o s e diariamente un carruaje 
delante de la casa que el obrero habi-
taba en la calle de las Abadesas , y de 
el bajó un hombre con la cara muy 
empolvada y un p a l e t ó que ocultaba, 
en parte, el traje del Circo 
—¿Qué es lo que le debo á V , , caba-
l l e r o ? . . . . le dijo por ú l t i m o Jacobo 
Legrand al cloivn el primer d í a que su 
hijo sa l ía á la calle; porque en fin, creo 
que uo es poco lo que le debo! 
E l payaso t e n d i ó sus manos hercú 
leas á los padres, y les dijo: 
— U n apre tón de manos. Luego be 
só las mejillas nuevamente sonrosadas 
del n iño , y a ñ a d i ó riendo: 
Y eJ permiso de poner en mis tarje 
tas de visita: Bum Bum, doctor acró-
bata y médico de cabecera del pequeñuelo 
Francisco, 
J U L I O C L A R E T I E . 
CRONICA DE POLICIA 
SALVAJISMO 
Una {tareja de Orden Público presentóeo 
la celaduría del Pilar, á un individuo blan-
co, que dijo nombrarse Josó Va'dás Collazo, 
vecino de la calle do Cádiz, á quien acusa 
D. SoratiQ Valdóa Martoy, do que tras un 
altprcado que tuvo con D* Rosario Collazo, 
de 72 años de edad (madre del detenido), 
le causó con un palo una herida gravo eu 
la frente. 
L a lesinuada ratificó lo manifestado por 
eu nielo, Valdós Martoy, pero Valdós Co 
llazo, negó la acusación. 
SUICIDIO . 
Anoche so constituyó el Juzgado de guar 
dia en el hotel "Inglaterra", por aviso re-
cibido de que uu huésped dol mismo se ha 
bia ahorcado, colgándose de la lira del gas 
que existe on la habitación que ocupaba. 
El suicida resultó ser D. Antonio León, 
natural de Cienfuogos, de 33 años, abogado 
v Notario Publico, cuyo cadáver fué remi 
tido al Necrocomio. 
Se ignoran las causas que Impulsaran al 
desgraciado León á suicidarse, por DO ha-
ber dejado escrito alguno. 
HURTO 
Don Evaristo Claró Lladó, cecino üe 
Compostelaj oúmero 78, so querelló al ce-
lador de Santa Teresa de que al regresar 
su domicilió, Dotó la falta de doscientos 
cincuenta contenes quo teula guardado en 
su baúl, dentro de una cajita de tabacos, 
Eu dicho baúl, toma además 400 pesos en 
billetes dol flanco, 14 centones y 6 luises 
cuyo dinero no tocaron loa ladrones por 
eMar envueltos en un pantalón, Por sospe-
cii.ia fué detenido uu íudíFiduo blanco. 
ALARMA DE INCENDIO 
A cansa de la llama producida por una 
cazuela en que se osubaba derrltidilda un 
poco de cera, en la bodega de don liernau-
ilo Huyado, calle de San Miguel esquina á 
Amistad, se produjo una alarma do incen-
dio, saliendo de sus respectivos cuarteles, 
material rte los Bomberos. 
HURTO DE UN RELOJ 
El pardo Esteban Martínez fuó detenido 
por robo de un reloj con leopoldina al tele-
gransia don Eloy Díaz. A! detenido so lo 
ocupó ¡a prenda robada. 
ALZADO 
k] Juzgado de Onaiialupe sodio cuenta 
de Jla querella presentada por don Fernan-
do Cas taño contra don Josó Vela, do haber-
se alzado de su domicilio, llevándole taba-
co torcido por valor de 20 posos que le dió 
para la venta. 
AMENAZAS Y DESAFIO 
Es el barrio de la Punta fue detenido un 
ndivuluo blanco que amenazó y dosaüó & 
don José Docal, vecino de la calle do Te-
níante Rey, DÓIIJ. 21, a causa de no alter-
cado por coestiones políticas. 
EN GUANABACOA 
Por injurias y amenazas de muerte a do-
ña Nicolasa Guriórrez, vecina de la cali^ 
da San Juan, en Onanabacoa, fué detenido 
nn individuo blanco y puesto A disposiciOo 
del juzgado respectivo. 
DETENIDO 
En Casa Blanca fuó detenido don Jo.«é 
Vañez por haber cortado un cabo al qua 
estaba amarrado el vapor inulés Atamán, 
en el muelle de Barbería. 
UNA PEDRADA 
Por haber lesionado de una pedrada al 
menor pardo Jacobo Soria, fueron deteni-
dos en el barrio de Pueblo Nuevo los me-
nores Eleuteno Betaucourt y Vicente Josó 
G o u z a ^ . 
LESIONADO 
El menor Gonzalo Palacios se cayó de 
una cuna, infiriéndose nua lesión gravo. 
REYERTA 
Don Luis Carballo Domínguez y don Jo-
sé Tonos, so causaron lesiones 4 causa de 
una reyerta habida entro los mismos. 
G A C E T I L L A . 
LA ILUSTRACIÓN Y LA MODA.— 
A y e r nos remit ió la Agencia General 
le esas publicaciones ilustradas que 
dirige en Madrid don Abelardo J o s é de 
Carlos , los nnmeios 25 y "JG de la pri-
mera y el 26 de la segunda. 
Los dos n ú m e r o s de L a I lus trac ión 
Españo la y Atncricayia traen eu su sec-
ción ar t í s t i ca ios siguientes b e l l í s i m o s 
grabados: Madrid; E x p o s i c i ó n gene-
ral de Bellas Artes de IS07, Es ta tua 
d# Legazpi, escultura de A u í c e t o M a -
rinas .—Flores del eampo, cuadro de 
Gioli.—Nuevo peliíjro, marina de J o s ó 
F e r n á n d e z A l v a r Ado.— Paisa je, dibujo 
de Angel Andrado. —¡Qué bonita!, cua-
dro de Mu hoz Lacena .—Londres: J u -
bileo de la reina Victoria. ¡SS. A A . los 
pr ínc ipes de Gales visitando la C a s a 
d«l Pueblo, durante el banquete dado 
á los n i ñ o s pobres de las escuelas.— 
Revista naval deSpi thead: E\J)anube, 
que c o n d u c í a 4 los miembros do la 
Gámara de los Lores, y el Campania, 
á bordo del cual iban los de la C á m a r a 
de los Comunes. 
Juegos dorales de Granada: Retra-
tos de la s e ñ o r i t a Margarita Vasco, 
reiua de la fiesta; del l l u s t r í s i m o s e ñ o r 
don Francisco de P . Vi l la -Real y V a l -
divia , iniciador del Certamen; de don 
Miguel Gut i érrez J i m é n e z , poeta pre-
miado, y del e x c e l e n t í s i m o señor don 
Víc tor Balaguer, ''mantenedor" de loa 
Juegos florales celebrados en G r a n a -
da.—Retrato del E x c e l e n t í m m o s e ñ o r 
don J u a n Coll y Pujol , nuevo alcalde 
de Barcelona.—Plato do G t a ñ e s , páte -
ra romana de plata, con apVicaciones 
de oro, descubierto en el valle de G t a -
ñ e s (Santander).—Retrato de l lus tr í -
simo y R e v e r e n d í s i m o señor doctor 
don J o s é Ignacio A r c i g a y Ruiz de 
C l i á v e z , arzobispo de Michoacán (Mé-
jico).—Retrato de la señor i ta Rosario 
Pontos y Li l lo , segundo premio de pia-
no eu el concurso ultimo de la Escue-
a Nacional de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n 
y pensionada por el Ministerio de F o -
mento. 
Retrato del doctor don J o s ó de L e -
tamendi, eminente méd ico , filósofo y 
literato.—Washington ( E E . U ü . de 
N o r t e - A m é r i c a ) : l ina s e s ión del Con-
greso postal i n t e r n a c i o n a l . — P a r í s : A -
bl i cac ión de los rayos X al reconoci-
miento de los equipajes en las adua-
nas .—Madr id: E x p o s i c i ó n general de 
Bel las Artes de 1897. L a colada de hie-
rro, cuadro de Carlos L e z c a n o . — L a 
ofrenda de un héroe, cuadro de Manuel 
A l c á z a r . — Una investigación^ cuadro de 
Sorolla,—Lamentos, grupo en bronce 
de Aurel iano V, Carretero. 
l \etrato de don Eloy Uaro, b e n e m é -
rito patriota e s p a ñ o l . — B e l l a s Artes . 
L a fiesta de las flores, cuadro de Scli-
ram. —Ori l las del Ródano, cuodro de 
H a r p i g n i e s . — t u r n o pacifico, cuadro 
de J . Clark .—Retrato de don Ricardo 
de la Vega, autor del popular s a í n e t e 
A q u í r a á ver algo gordo, ó la casa de los 
escándalos .—Retrato de don Miguel 
M o n d r a g ó n , teniente coronel del ejér-
cito mejicano, inventor del fusil y del 
c a ñ ó n de su nombre .—Méj ico ; E l sal-
to de J u a n a c a t l á n , cerca de Guadala-
j a r a (Estado de Jal isco.) 
Por su parte, L a Moda Elegante pu-
blica la narrac ión de uu viaje en glo-
bo, hecho por Sarab Bernhardt y des-
crito por la misma lamosa actriz, po-
cos dias d e s p u é s de haber d e s e m p e ñ a -
do el papel do D o ñ a Sol en el drama 
de V í c t o r Hugo titulado Hernani, 
E l n ú m e r o citado de dicho semana-
rio de modas trae figurín en colores, 
hoja de dibujos y letras para bordados; 
a d e m á s los siguientes modelos: traje 
de ^arrftm-paWy; idem de batista de 
lana; ídem de paseo; chaqueta para 
s e ñ o r a s j ó v e n e s ; cuello y chorrera de 
encajes: eollet "bolero"; collet corto pa-
ra recien-casadas; sombrero "Anto-
nia"; confecc ión para "casaditas"; ca-
pota para señoras; traje de ceremonia 
y de playa; capotas para n i ñ o s peque-
ños ; traje de paseo, y cuerpo para tra-
je de recibir. 
L a s personas que gusten suscribirse 
á los mencionados I lus trac ión y Afoda, 
deben acudir á Oficios 56, (altos) ó á 
Obispo 135, l ibrería, en cuyos sitios 
t a m b i é n se facilitan númoros sueltos. 
R E F O R M A . — P a r a comodidad de los 
que asisten solo con entrada general 
á las funciones de los Bufos de S i -
man cas, en el O r a n Teatro, se les ha 
quitado la persiana á los palcos del 
primer piso; mejora que también re-
dunda en beneficio de los asistentes á 
dichos palcos, pues eu lo sucesivo no 
serán tan calnrosas esas localidades. 
Durante el reinado de la c a n í c u l a se 
| impone el grito d i , ¡Faer» afcstacu^L 
L A PBESimOIÓÜ 13K LOS DÉBILES.— 
Fabul i l l a . 
A la salida de un túnel , 
E n el carri l de una v ía , 
Una hormiga vanidosa 
L a dijo á una lagartija: 
— Hay seres que tratan siempre 
Con d e s d é n á las hormigas. 
Cuando es tal nuestra importancia, 
Muestro poder y val ía , 
Que removemos la tierra 
Y nos buscamos la vida, 
Sin solicitar ayudas 
Ni protecciones ridiculas 
De otros insectos mayores . . — 
E n esto la lagartija, 
Oyendo que uu tren llegaba, 
L a dijo con ironía: 
—Oye; s e p á r a t e un poco, 
Porque un tren cercano s i l b a . . 
— ¿Y q u é ! ¿Qué puede aplastarmel 
—No, i¡qne descarri laría!! 
José Rodao. 
S U C E D I D O . - A n t o n i o , criado del se-
ñor X , entra en casa un domingo por 
la noche, eu completo estado de em-
briaguez, 
A l d ía siguiente sn amo le ecna una 
severa filípica, d i c i é n d o l e para termi-
nar: 
—¿Y si te hubieran llevado por bo-
rracho al Vivac , ehl 
—No hay peligro de que me suceda 
j a m á s n i n g ú n percance cié ese género: 
llevo siempre tarjetas del caballero en 
ol bolsillo. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Bufos de S i m a n c a s . — F u n -
ción corrida. E l Tambor de Bomberos. 
Guarachas . Trabajar P a r a el I n g l é s . — 
A las S¿. 
A L B I S Ü . — F u n c i ó n por tandas.—A 
las 8: Pe Vuelta del Vivero.—A las 9: 
Kiña y^Vmc/ia. — A l a s 10: E l D ú o d é l a 
Afr icana. 
ÍEIJOA, — C o m p a ñ í a g E s p a ñ o l a de 
Zarzuela y Bufos de Salas.—Beneficio 
de Francisco V a l d é s Ramírez . Vavalle-
ria Rii/tticana, en dos actos. Estreno de 
Ya Les Pasaré Tarjeta, y L a s Fregoli-
nas.—A las 8^. 
ALFIAMURA.—A las 8: L a s Naciones 
Amigas.—A las 9; ¡ F u e g o ! ¡ F u e g o ! — 
A laa 10: L a Llegada de Pepita. Y los 
bailes de costumbre. 
PANORAMA DE S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de FootochevS; Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de la 
Guerra . A las 8. 
GRAN C A R R O U S E L L . — S o l a r Pubi 
llones. Neptuno frente á Carneado. 
Funciones todos los d ías , de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los n i ñ o s de un ca-
ballito trinitario que e s t a r á de maní-
Üesto en el mismo local. 
CIRCO DE VARIEDADES. — Carlos 
I I I . Funciones por la C o m p a ñ í a G i m -
nást ica . A c r o b á t i c a y de F u n á m b u l o s 
que dirige A . Pubillones. Intermedios 
por los payasos y animales sabios. 
Nuevas pantomimas.—A las 3. 
REGISTRO C I V I L . 
Agosto 2. 
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G Ü A D A L O P B . 
1 varón, blanco, Itígitluio. 
JKSÚS MARÍA. 
2 varonp^, bldncoa, legftim<». 
1 nombra, blanca, legítima. 
F I L A R . 
2 v&tonw, blaneoB Icgílimos. 
I varón, blauco, ilegitimo. 
1 hembra, blanca, uacural. 
CBRRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S , 
fío hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
D<m Bartolomé Rovell, 7 meses, Habana, 
blanco, ¡san Pedro 14. Atrepsi». 
Doña Caridad Casal, b2 años, Ceiba del 
Agua, blanca, H. de Panla. Uremia. 
BELÉN 
Don Enrique Aranda, 8 meses. Habana, 
blauco, Genios, 4. Entero colitis. 
GUADA LÜPB. 
Doña Ana Sola y Gaja, 50 años. Habana, 
blanca, San Lázaro, "JbO. Hipoglogulia, 
Dona Eugenia Alvarez, 2 meses, Habana 
blanca, San Nicolás, número 82. Fiebre 
perniciosa. 
Don José Morales, 4 meses, blanco, Ha-
bana, Industria, 18. Meningitis. 
Don Hafael Muñoz, 74 años, blanco, Ha-
ban, San Lázaro, número 165. Hemorragia 
cerebral. 
Oscar Martiastu, 3 años, Habana, mesti-
zo, Crespo, oü. F . tifoidea. 
JKSÜS MARÍA. 
Don Francisco Soler, 69 años, Alicante, 
blanco, Maloja, C4. A. esclorosis. 
Don Franc isco Romano, 17 año», Haba-
na, blanco, Kevillagigedo, número 89. Tu-
berculosis. 
Doña María Máí, 7 meses, M.mca, Haba-
na. Esperanza, 59. Meningitis. 
Don Clpiano Alfonso, 45 años, Habana, 
blanco,Hospital Militar. Disenteria. 
Don Ricardo Fermlndez, 46 años, Haba-
na, blanco, Suárez, 43, Tisis. 
PILAR. 
Don Francisco Gana. 31 años. Soria, 
blanco, Hospital de la Beneücencla. D i -
sentería. 
Don José Capdevila. sin edad, Lérida, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Di-
senteria. 
Don José Riquolrne, 34 años, Murcia, 
blanco. Hospital de la Benoftcenci». Tu-
berculosis. 
Don Manuel Pérez, 54 años, Oviedo, 
blanco, Gervasio, 81. Tifus. 
Doña Juan» Rodrigues, 53 años, Cana-
rias, blanca, Príncipe, 3. Estrechez. 
Doña María González, 25 años. Habana, 
blanca. Reina, 131. Tifus. 
Doña Juana Herrera, Habana, blanca, 
24 años, Escobar, 191. Toberculosis. 
Doña Adolfina Vilo, Jaruco, blanc», 6 a-
ños, Zanja, 108. Airepsia. 
CBRRO. 
Eoña Eudocia, Vázquez, Habana, blanca 
2 años, C dol Pádre, 2. Entontia. 
Carmen González, Habana, mestiza, 15 
dias, J . del Monte, 197. Tétano. 
Felipa Morales, Africa, negra. 67 «ños, 
J . del Monte, 151. Lesión orgánica. 
Doña Araceba Salazar, Habana, blanca, 
6 años. Tuberculosis. 
Doña Herminia Ferrer, Habana, blanca, 
9 días, C Arango. Tétano. 
Don Ventura Rodríguez, 12 años, Lnya-
nó, 23, blanco. F . infecciosa. 
Doña Dolores Guerra, blanca, sin gene-
rales. Cerro, 400. Congestión cerebral. 








Baj» «m&trato pastal cea mi &ebior&« 
ttmnoém, 
Pem Terscrca dhreete. 
Saldrá para dicho poerto aobre el día 4 da Agos-
to elvapor franoéa 
L A F A Y E T T E , 
capitán CAMBERNON. 
Admite carg-a i flete j paaaieroe. 
Tari/a* muy reducida» con eoDoeimientoi para 
toda* laa cindadea importantes de Franela 
Loa aefiorea empleado» f militare» obt«ndr4a f r u i -
das ventaja» al viajar por seta línea. 
De máspormenore» impoK¿r&n «a» comiguatario» 
Bridat M-.nt'Ro» j Como* Amarinara número 5. 
5560 10d-94 10« M 
A V I S O . 
Ha deíaparecido del tren de carretones Baluaru 
n. 6, nna mnla color aceituna, de 6 cuarta» de alza-
da, de 4 año», con una herradura en la pala izquier-
da de atrás. Se gratiticari al que la presente, ha-
ciendo retponiable al que la oculte. 
5667 la-4 Sd-5 
P a r r o q u i a d e l M o n s e r r a t e . 
El ine»e» IV, á las ocho, tendrá lugar la misa 
mensual á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón con plá-
tica j comunión por el Rdo. P. Muntada».—La Ca-
marera. 5629 2»-3 2d 4 
S S S O L I C I T A 
nn piloto práctico entre este puerto é Isla de Pino» 
y puerto» intermedio», para la goleta Siete Herma-
nas. Informa tu patrón á bordo. 
5630 2a-3 ld-4 
BONITAS -NOVELAS 
La Hija de la Nieve, Lo» Misterio» de París , A-
mor de Vadre, Diego Corrientes, María 6 La Hija 
de un Jornalero, Los Misterios de la Habana, Ju-
lieta y Horneo, Los Miserables, La Batalla de la 
Vida, Hijo Mío, La» Redes del Amor, LosTribuna-
le» Secretos, Lo» Enamorado», La» Hija» sin Ma-
dre y otran macha» á precio* baratos. Pídase el ca-
tálogo. De venta Salud n. 23, librería. 
5fi03 i a 3 
A v i s o á l o s b a r b e r o s . 
Se han recibido los perfumes de (rra»».é de M. J. 
Giraud Fil». Ha^ pomada,aceite, etc. En Prado 107, 
bajo». 5635 4» S 
Papaf vino banci m 
uado 
A G U A V I C H Y SIFON 
I A UCRUZ BLANCA," 
HABANA 
| D E T O D O | 
l^rar POCO; 
H a l a d a . 
— ¡MAdre, un» música dulco 
A mi pasar iu« dospierra! 
E» ya uiáa d» BMliA uoclio; 
MÓmai* á re í qutéB aea. 
— No escucho nud*, bija mía: 
duariue, t}u« mi uiuui lo vol.u 
a una pc>bi« múa enloimaT 
—No; U múaic^ que el pecbo 
de gozo, uiitdr*, me liona, 
nu la producAD loa nombre* 
ni auouajuüUi a laa irías. 
£a cumo QN curo de ftb|¡9l6i 
que bacía au dolo ine llovan.. 
jKuonaa uocbea, maüro mía, 
dejo COD «Ijtfa I» tierra! 
AI. Osori* Seriwd, 
CiWJ 
M á s barata que el A g u a Vicby impor* 
ta da. 
E n v a s a d a en sifones DO pierda gas car-
bftDico üi DiDjíuna propiedad curativa, 
como sucede cou el agua importada en bo-
ttíMas cou tapas do corebo. 
Kecoinendada por la ciencia m é d i c a , 
s^gíiu el siguiente Informe del Laborato^, 
no Uisto Bac ter io lóg i co , que dice así: 
" 1 ° E l asrur. analizada es alca) i na-sódica, 
"de r.físuposíción auAlo^a á l a de Yichy—2^ <jQe 
"puede otJJixane en las areccioucs eu qnese ha 
"Jlaa indicadas las mpucionadas Aguas; en las 
''enfermedades del hígado j en general en to 
"da.s las euferinedades del Aparato digeiliro j 
"en laa dependientes del artrilismo. Habana 
"diciembre 22 de 1896.—Dr. Manuel ü a l f l u -
" P r . JuanN. Dáralos," 
Dr. O. Acosta. 
Vlí. Bao.—El Director, 
J)r. J . Santos Fevndndez 
A 1 5 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó n 
c o n t e n i o n d o n n l i t r o . 
A b o n o d e 3 0 s i f o n e s , $ 4 p l a t a . 
A G U A D E ~ S E L T Z 
Sin disputa la mejor agua de Seltz del 
morcado, elaborada con agua de V e n t ó 
sujeta á l a e l iminac ión de todas la sus-
tancias c a l c á r e a s , 
A 1 5 c e n t a T O S b i l l e t e s e l s i f ó n . 
Maestros carros la llevan á domicilio. 
T e l é f o n o X , 0 1 9 . 
Cmsellas, Hermano y Compañía 
C a l z a d a d 9 l M o n t « 3 1 4 7 3 1 S. 
El M>r»»« tdén K» r«i«U, •! coapr»do» comprft 
De la liioc»ocu a la culpa no hay más 
Perussía. 
JjOñ c o l o r e s . 
Un periódico extranjero pregnntó bact 
poco Úempo a sua loetores cu4l era sn co-
or favorito, recibiendo en so redarc¡^n las 
reapueataa de 4,500 aQicfiptorea, mujeroa y 
hombree. 
El resoltado de tan original cueationarlo» 
fué el ai^uirnte: 
El color aznl obtuvo más do la cuarta 
parte de loa sufragios, dándose la cirenna-
tancia de que casi lodos sna volante» fae-
no hombres. 
Siguiólo el color rojo con ana octava par-
te de los rotos, y óatos eran casi todos da 
mujeres. 
Él sexo masculino está por consignlonta 
por el azul, y el femenino por ol rojo. 
O lo qoe es lo mismo: al eexo feo le en-
canta el poético color del cielo, y al bello 
sexo le «ab.yuga el aterrador color do l a 
sangre. 
Este es un buen dato que pueden ntill-
tar, en apoyo de au aseveración, los qua 
sostienen quo desde nace tiempo anda ol 
mundo al revés. 
C h a r a d a . 
X>v primera dos tres cuatro 
vino á la administración 
y le dijo á un escribiente, 
causándole admiración: 
"Si ustedes XDG una dos tercia, 
de tíjo que venderé; 
comercio en cuatro primera 
y al contado pagaré. 
Póngame letras muy grandes, 
y si puede ser, un verso 
diciendo que hay cutitro prima 
pa quemar el Universo." 
Se le dieron mil razones, 
íuese el hombre entusiasmado, 
y resultó no era todo, 
sino un pobrete dnjludo. 
Jeroffl l f ico c o m p r i m i do. 
(Por J . P. Cilio, á AuRf;l Suero.) 
P L A r i . o 
Lof fOffHfo n u m é r i c o , 
(Por Angel Suero.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 3 
7 8 9 1 2 8 0 1 
5 7 5 0 9 3 2 
5 7 4 8 2 5 
:* 9 0 4 «J 
S y 0 9 




0 7 0 
7 8 4 5 
5 7 2 6 4 
1 9 3 9 6 9 
1 4 3 4 5 0 2 
1 7 3 7 1 7 9 5 
7 8 0 2 8 5 7 9 8 
Suatituyómloso los nómeros por letras, so 
encoutrará un UM linea» horízoutales lo qua 
sigue: 
1 Nombre do cinco papas. 
2 Exento do culpa. 
3 Figura poótica. 
4 Partes de la cabeza. 
5 Planta leguminosa. 
0 Movimiento de la mar. 





12 Nombre de mujer. 
13 Número cardinal. 
14 Coleóptero peutámero. 
15 Color bonito. 
16 Vestiduras penitemes. 
17 Vehemencia directa. 
Cuadrado, 
(Por Juan Lanas.) 
. j , 4* .̂ 
* * * * * 
* -í* 4* ̂  
• I* *** *í* *í* Hf* 
4* ^ •!* -í* *í* 
Sustituir las crucea por leteaa, de moda 
que resulte ooruoutal ó verticalment» lo «i« 
guiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Componente de) año. 
3 Médula muy importanto. 
4 En laa flores. 
5 En los jardines. 
Solneiones, 
A la Charada anterior: 
CüCUFATE. 
A) Jeroglífico anterior: 
ENJUAGATORIO. 
Al Logogrlfo anrerior. 
F L O R E N C I A 
F O R N A R I N A 
F E L I C I A N O 
F A R O 
F O R O 
F A R O L 
F I N A L 
F L O R A 
F A C A 
P O C A 
F L O R 
Al Anagrama antonor; 
LUISA IliAÑEZ: 
Bao remitido soluciones: 
Juan Lanas; E l de Latabanó) M. T. BÍOf 
Dos Amigos. 
iiDjirem j taimtijiia del DIARIO l)K LA HUílLU, 
